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M e r c e r í a y o b j e c t e s de L u x e 
Doseph Pascuet 
Gran assor i i t de joguines prepies per 
la diada de 
R E I S 
y objectes de temporada. 
Carrer Majar, 28. £• C A S T E L L A R 
"o^ qnllllllilmiiiiirat: 
A N T I G f í C A S A 
P A S G U E T 
D A T A de 1' a n y 1868. 
"Mercería., :-: "Teixits i 
estampáis Generes des punt. 
Basar* des variáis articles 
Camiserías i Corbaterías 
BISUTERÍA 
paraigües i bastons 
f v vanos i ombreUes * r 
S e m p r e N O V E T A T S 
i 
M a j o r , 4 5 i ¿\~7 
C A S T E L L A R . 1 
te san ' nEMieHinrtriurininituitmiui]uimituumiuitLMi)tritMiuiuuiTUjuuu»iuuusijr= 
• J O S E P H P A S C U E T i SOBRÉ, fou el fundador de Tactual Casa 
Pascuet, dedicada exclusivament a roba per a la llar 
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INAÜGÜRAGIQ DEL NOÜ ESTABLIMENT 
J o s e p h T r u y o l s 
Comestibles fins, Cocinería, 
cereals, fruttes fresques, o lis 
conserves, perfumería, etc. 
Xacotates, aixarops y hor-
: ... * chai es z z z z f 
T)epósit Be jYÍoto jYafta de 
ta casa j)eutsh de Barcelona 
C a r r e t e r a d e S . b l o -
r e n s , ( c a n t o n a d a a l 
c a r r e r d e l M o l í 
• J O S E P H T R U Y O L S era el pare del Francisco i de la Pepeta. Va 
ser el fundador de la primera gasolinera a Castellar. E l carregador 
era dalt la vorera, just davant la tenda de comestibles. Avui , tot 
ha canviat, tant la gasolinera com la tenda 
de varios articles de ia 
Vda. y fill de 
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J O S E P G I R A L T (?) 
• F R A N C I S C O T R U Y O L S , fíll de Josep, seguí el negoci del pare. 
• E N R I C SERRATACÓ i D E L B A R R I O , farmacéutk i jutge de 
pau, de l'any 1908 al 1910 
• J O S E P VERGÉS, representant de maquines de cosir 
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Taller de Manyanería y reparació de maquinaria 
VDA. y FILL de B, RABASA 
Treballs per obres - Construcció de 
bombes pera aixecar aigua-Recom-
possició y recambis de maquinaria 
PASSEIG, 72 
Cooperativa Castellanense 
Tenda de Comestibles 
Y Panadería 
MAJOR, NÚM. O 
Construcció de tota mena de 
CARRUATJES 
A G U S T I V I V E S 
MAJQR, 73 y PASSEIG, I 
ADOBS QUIMICHS 
Primeras materias: Superfosfats 
mineralsy organichs "Sulfat amó-
ních, Sais potásiques, nitrat de sosa 
etc., etc. 
Guanos del Perú y Quimichs 
ANTISA Y ACREDITADA CASA 
DESPAIG: 
Ronda de Sant Pere, 72, pral. 27 
BARCELONA 
— Representaras á Sant Esteve de Castellar — 
Joan Miquel Alemany 
C a r r e t e r a de S e n t m a n a t . 9 
JOSEPH BORRELL DATSIRA 
C a r r e r iVlaior, 3 7 
Joseph Arderiu Sellent 
C a r r e r C e n t r e , 22 
• B A L D O M E R O R A B A S A , avi de la Paquita Rabasa, muller del 
doctor Fontanet, ginecóleg 
• AGUSTÍ V I V E S i ROQUÉ, conegut per «el Menescal». Veteri-
nari. Jutge de pau, alternativament, entre els anys 1895 i 1905 
• J O A N M I Q U E L A L E M A N Y , alies «POlot». Transportista 
• J O S E P H B O R R E L L D A T S I R A , conegut popularment per «el 
Borrellet» 
• J O S E P H A R D E R I U S E L L E N T , pare del Joaquim i del Florenci 
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Taller de Mártires y Pedra de JOAN SAMPERE 
C A R R E R D E b C E N T R E , 3 2 
f? —==¡» 
Fábrica de Gordons y T r e n c i l l a s 
= = = = = = de = = = = = 
Antón Corominas 
Casa especial en la f a b r i c a d o de 
cordons per SEFACTINAS Y CON-
TINUAS Y Trenc i l les per maquines 
= = = = = d A C K A K — 
I V I A J O R , 14 
• J O A N S A M P E R E , picapedrer, era de «cal Meima». Especialista 
en lapides i marbres de cementiri, va construir la font, escales i 
parets de la pla$a Major. A v i de la Mercé i del Jordi Garrós 
• A N T O N C O R O M I N A S , fundador de la desapareguda empresa 
textil Corominas. Pare deis exalcaldes Joan i Viceng i besavi de Tac-
tual alcalde Lluís Maria 
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Lampistería y Llaunería 
do 
J o a n R o m e u W e r a 
Gran assortit en batería de cuina y 
demés objectes esmaltáis - Aparells es-
peciáis per la producció del gas ace-
tilé - Maquines per solfatá "Sistema 
R o m e u W e r a " - Representan di-
recta de la casa Thomsom Hous-
ton Ibér ica de lámparas de filamen 
metálic marca A . E . G . - Colocació 
de cañeries per aygua, gas y vapor -
Vidres de tota mena y demés articles 
del ram. 
D e p ó s i í d e c a r b u r ó 
Bombes per íreura aigua 
Sant Esteve de Castellar 
• J O A N R O M E U W E R A , antecessor de Manel Rovira. Continua 
el negoci en Joan Rabal 
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Calé L'Arruixadora 
Grans sesións de Girfíí'mato-
grai durant els dies de la \ 
festa ma|or, esplendldes pe- I 
l iculesdramatlques, naturals j 
Y comlques 
Tots els dias Programa nou 
gCjjBEU20j)ENTIMS 
l i l i l í 
FUSTERIA y COMESTIBLES 
DE 
Fiat* v ollas y terrisa de tota ¡nena : La casa 
que Sí'rverx millar : Aixerops, llet conde» sada 
llexin tlqttít y en polvo, cercáis etc. etc. 
C o n s t r u c c i ó d e t o t a m e u a d e t r e v a l l s 
d e 1 u s t é r í a 
CARRER MAJOR, 8A 
S A S T R E R Í A 
J o s e p h C a s á i s 
Géneros de tota tneua y de novetat, camises, 
: : : cnrbates, cintnrons y gorres : ; : : 
C A R R E R G E N E R A L B O A D E L L A , 14 
Conflteríav Past issería 
I g n a c i R o s s e l l 
E l a b o r a d o d e t o t a s l a s e s p e c i a l i t a t s d o 
t a n ¡ m p o r t a n t a r t i c l e 
M A J O R , 5 4 
• Hem sabut que el nom de «L'ARRUIXADORA» ve del dia de 
la inauguració d'aquest café. No tenint cafetera adequada, es serví 
el café amb una «arruixadora». E n aquest local va néixer el cine-
ma a Castellar. Antoni Tort, «Tonet», feia de comentarista de la 
pel-lícula 
• J O S E S A L A D I C H era el pare de la Teresa, TElena, TAngelina i 
la Rosalina. E n aquesta casa del carrer Major avui hi ha una tin-
torería 
• J O S E P H C A S A L S , sastre, va teñir dos filis. U n era músic, violi-
nista, que visqué a Beziers (Franca). L'altre continua Tofici del pare 
i s'establí a Barcelona. E l pare publica Catalunya dissortada 
• I G N A C I R O S S E L L , antecessor de Tactual pastissería Andreví. 
Era avi de la Teresa, del Jaume i de la M. Carme 
13 
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C o n f i t e r í a 
Pere l i l l a r i 
cortil «i dolssos I Pastes Che. 
i Eitors de les miHors marques, 
M a j o r , 
T e l é f o n , 3 4 . 
C A S T E L L A R 
C o n f i t e r í a 
C P . t i l l a r á 
uparía! assorítl en cíofgos t 
^Dasles %ké. 
Xipanys i Licors de les 
CASTELLAR. <£\ 
'ÚYfi><iy(f f-:jffEf(d ^/ 
• P E R E VILLARÓ i CAMPRUBÍ fou el fundador de Tactual Pas-
tissería Villaró. Pare del Pere Villaró i Estadella i avi del Pere Vil la-
ró i Genestós. Jutge de pau del 1954 al 1963 
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i V a l e n t í [ r i a i h | 
¡ C i s t a l l e r 
| E m plau asabentar-vos haverme § 
| trasl-ladat al Camp Senyor, ont, si | 
| bé tindrán un poc mes de molestia j 
1 per venir, estic segur de poguer aten- § 
| drer alpúblic amb mes esmero, tant | 
| en lo concernent al r?m de 
| C I S T E L L E R I A 
| com de C A D I E E R I A ¡ 
| igual amb trevalls de nou com amb | 
| re^aració de dits articles. 
| Cambi de teles de balancins i se- | 
1 ients de cadires. 1 
¡ Castellar, Agost de 1927. | 
^WWlItlIlKlBIIt^ ^ 
• VALENTÍ C R I A C H tenia una cistelleria al Passeig. Era el pare 
deis coneguts xofers «Ton de cal Nastasi» i Agustí, de la pelleria 
«cal Clols» 
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F á b r i c a d e G A S O S A S 
( L L I M O N E T A S ) 
= i S I F O N S = 
Elaborado esmerada, empleiant-se 
únicament, ACID CARBONIC 
PUR NATURAL de manantial. 
PURESA GARANTIDA segons análisis 
del Laboratori Municipal de Sabadell. 
Jlnálisis Quimic, Núm. 142. 
Jlnálisis ffiadeorologic, Núm 944. 
Dipbsit de CER VESA de V acreditada casa 
M O R I 
• J A U M E M A S A V E U , conegut popularment per «el Calisó», ens 
dona tot un exemple de bona qualitat en les llimonetes i tot un 
exemple de bon gust en el disseny de l'anunci 
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t í t í 
Instálala! en l 'Envelat de la P lassa Nova 
A carrecli d'En 
J A U M E G I R A L T 
(a) T A R R A S S f l 
Conserje del Centre Castellarench 
Servéis esmerad)ssims tan en los jardins de 
dit Centre con) en l'Envelat : Especialitat en 
Mantecados, Licors de les mitlors marques, 
"Anís del Tdup" y 'Cognac Gemid" 
V I N S G E N E R O S O S 
" B O A D E L L A " 
: i EWBOTELLATS ; : 
simllars ais vlns de 
Jerez, Dolsos, Secs 
y Blandís selectes 
: : : Y AÑEJOS : : : 
Cullita propia de 
SANTIAGO GORINA SOLA 
N T R E , 2 1 
• «El TARRASSA» era Thome que regentava el bar de PEnvelat. 
La Plassa Nova és actualment la plaga del Mestre Gelonch 
• S A N T I A G O G O R I N A SOLÁ, exalcalde de Castellar; ho va ser 
en temps de la dictadura de Primo de Rivera 
17 
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F u s t e r í a v M o b l e s 
de -
JOSEP GIRBAU Y FILL 
Construcció de jYíaquiqaría 
y fuste rí-a per obras.-jYía-
gatzenj y JYÍaqufactura de 
mobles y cuadros 
€specialitat en Han s a do ras 
: pera varíes fabricacions : 
P A S S E I G , 8 4 
30000 ' » tfTvrv-
Confitería, Q u e v i u r e s y D r o g a s 
d o s e p V a l l b o n a 
Gran assortit en golletes de les millors 
marques - Vins generosos - Champag-
nes y Champanilla - Pastes finas de 
sémola pura - Especialitat en les d' ou 
de la casa GUINART de Barcelona 
Cantó de la Iglesia 
80= 
• J O S E P G I R B A U era conegut popularment per «el fuster de Sant 
Feliu». E r a el pare del Joaquina, «Quimet», i avi del Pepet i del 
Viceng 
• L a confitería de J O S E P V A L L B O N A era on actualment hi ha la 
botiga Oliveras, Tot Moda. Era el pare del Ramón Vallbona, mú-
sic 
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D e S a S t R ó S 
S E R V E l D E T R A N S P O R T S A P R E U S C A R S 
Q u i h o p r o v a n o r e p a t e i x 
S e r v e i P e r m a n e n t , 
C a s t e l l a r d e l V a l l e s 
jE jp íSEg) e 5E5p i j qnd ap sXue j u a g ) 
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F o n d a d e 
S a n t C s í e t í e 
DE 
¡ L I L < 8 ¡ P € W 
Esmerat servei 
durant día i nii, 
en el jardi, tant 
per coberts com 
a la carta. 
i 
ESPECIA LITAT 
EN BANQUETS 
t i l 
CARRER MAJOR 25 TELÉFON 214 
C f í S T C b b f l R d e l 
U H b b é S 
• L L O R E N Q BAQUÉS era fill de la «Mundeta», la qual ja porta-
va la Fonda de Sant Esteve. Estava casat amb la Isabel Estapé, pa-
res del Lloreng, conegut egiptoleg i un deis fundadors del cine-club 
a Castellar 
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• F R A N C I S C O C A B A era forner al carrer de Caldes. Es traslladá 
al carrer Major, on avui hi ha el forn Sant Jordi. Era el pare del 
Simeó, un deis fundadors de la S E A C i en fou el primer president; 
avi del Xavier, pintor, PEstel i el Joan 
21 
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DEMANEULOS A TOTAS LAS 
BOXIGAS BEN ASSORTIDAS 
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I 
CASTELLAR DEL VALLES 
i a 
n i a a a a 
• E l F O R N D E M O N T S E R R A T era a la «baixada de cal Verge», 
«forn de la Baixada». Joaquina Arderius Olivella, era conegut peí 
«Quim». Pare de PAssumpció i TAntónio 
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TOCINERIA, CARNICERIA 
P e r e M o n i l l o 
Mll l l l l l i i l i i i i l i i l i l i i i i i i i i i l i iwi i l l lMl l 'Mi i i lHl iwi i i l i i l l i l lu i i i l i i i i imwil l i l i ••iiiinin.MiiMnniHimiiMim wwimi 
Comestibles i Queviures de totas classes 
C A R N D- A N Y E L L 
¡ B E D E L L A 
B Especialitat 
eu 
tocino 
frese 
rigurosa-
ment 
conservat 
en la 
magnifica 
cámara 
frigorífica 
instalada 
eu la 
mateixa casa. 
¡H 
Carretera de Sentmenat , 19, 21, i 23 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
¡ 
!!! 
• P E R E MONTLLÓ era conegut popularment com «el Pere de cal 
Vaquer» perqué havien tingut una vaquería. Primer on hi ha la casa 
de «cal Calisó» i després la continuaren a la carretera de Sentme-
nat. E r a el pare del Miquel, el Joan, el Jaume i el Josep 
23 
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lili 
C I R á p i d 
km 
Q^oan t^Jttoncuniiáa, 
E n c á r r e g s 
i T r a n s p o r t s 
d e B a r c e l o n a 
á C a s t e l l a r 
i a I £ i n v e r s a 
BARCELONA: CARDERS 12 
CASTELLAR TORRAS 4 
FORMALITAT 
i gCONOMIA 
jSS-Sis 
_*i.m 
• J O A N B O N A M U S A , transportista i aviador. U n dia va sobre-
volar el camp de fútbol de can Serrador i va deixar caure la pilota 
abans de comengar un partit 
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D f í N I G b P U I G 
• CARRER VyOU No. I 
• 
CASTELLAR 
G R A N A S S O R T I T EINJ T O T A 
( V I E I N A D E C A L ( ? A T 
A P R E U S B A R A T I S I M S 
• 
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CRIADER i VENTA de CANARIS FLAUTAS 
i del "PAIS 
C A N A R I S del P A I S , de 10 á 20 Pessetas. 
C A N A R I S F L A U T A , de 25 á 50 Pessetas 
G A B 1 E S , i A R T I C L E S de PAJARERIA de totes menas. 
PASSEIG 66 
C a s t e l l a r d e l V a l l é s 
i r l i i i i i i i i nu i i i i i n i n i i i i l iM i i n i i i i n i tMMi i i i i i i i iH i t i i i i iM i i i i i i i t im i i i i i i i i i i i t i i i i i i u i i n i i i i i i l i i i i i i i i r i i t i i i i i l l l i l l l l l l l l i l n i m m tt 
• La sabateria de D A N I E L P U I G va plegar quan la familia es tras-
Iladá a Barcelona (?) 
• E M I L I F A R E L L era el sogre del «Jepils», gran aficionat ais ocells 
25 
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La RABA5ADA 
' E X T R A O R D I N A R I O TEilli:-
R A D O S E R V I C I O E X T O D A 
C L A S E D E B E B I D A S L I C O -
R E S D E L A S M E J O R E S 
MARCAS F E I T E S C O S 
Y E B M O U T H 
A Q D I I . A R O I A 
RESOPONES ECONOMICOS 
ESCOJIDOS PROGRAMAS 
DE CINE 
J a i m e P u i g 
C A F E I B I L L A R S 
ti 
L a R a b a s s a a a 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
ACURAT SERVEI DE REFRESCOS 
DURANT ELS DIES DE LA FESTA MAJOR 
G R A N A S S O R T I T DE L ICORS 
D E L P A I S I E S T R A N G E R S 
• L A R A B A S A D A va ser, durant molts anys, el centre i el local de 
moltes entitats esportives de Castellar, precisament en aquest Hoc 
s'iniciá la Penya Solera. Fou el punt de reunió de moltes tertulies. 
També s'hi feren combats de boxa. Edifici en vies de desaparéixer 
26 
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VAULA de GALLINA, "POLLASTRE 
ANEC, OCA, i CONILL 
FRUITES DEL TEMPS : MELONS, C INDRIES 
PERES, POMES, PRÉSEOS PLATANS. ETC 
VEBDURE8 DE TOTA CLASE 
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PER AQUESTAS FESTAS GKANS PKOVISIONS 
MAJOR 80 
CASTELLAR 
4 
L a s m i l l o r s c a l i t a t s 
E l s p r e u s m e s r e d u i t s ^ 
J O A N C A I X A C H 1 
D^U^BT j f l -VV«^>ri^^ 
• A part de «Las millors calitats» i «Els preus mes reduits», J O A N 
C A I X A C H ens ofereix un bonic exemplar d'anunci. Una mostra 
de bon gust. Joan Caixach era el pare de «l'Emília de la Central» i 
de «la Rosa del forn». A més de la tenda de comestibles, feia trans-
port amb tartanes i carros 
27 
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ALPARGATERIA A3GNOS de 
E s t e b a n 
R i b a t a l l a d a 
-Exteuso surtido^ 
en A L P A R G A -
T A S a precios 
reducidos. 
A B O N O S de to-
das clases para 
todos los culti-
vos 
COMISION1S 
T A en V I N O S 
ESPECIALIDAD EN VINOS 
TARADOS PUEDO PA-
GAR MAS QUE 
NADIE, POR 
TRATAR CON LA 
CASA QUE MAS LOS A-
PRECIA 
San Miguel, N. 32 
CASTELLAR 
del VALLES 
«Extenso surtido en Alpargatas, Abonos y Vinos» (!?). Com po-
dem veure, E S T E B A N R I B A T A L L A D A era especialista en tres 
productes que Iliguen forga. Era pare del Joan, conegut popular-
ment peí «Malcontent» 
28 
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J o a n M a ñ o s a 
R E V I S T A S de AVodes. 
Publicacions Varíes. 
" E l Consultor de 
los Bordados " 
Plisats i calats 
de totes menes. 
TINT 44 VICTORIA 44 
el millor per tenyir a 
casa. Proyar-lo per 
convencers. 
SANT AV1QUEL, 50. 
C A S T E L L A R 
• J O A N MAÑOSA era oncle de la Modesta, planxadora 
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-: ESPARTERIA :-: HMD f E H O l l l t l : - i 
DESPATX: MAGATSEM | 
Carretera de Sentmenat Carrer Di. Portabella. | 
C A S T E L L A R i 
PESIANES DE TOTES CLASSES 8 
CORTINES ORIENTALS :-: CISTELLERÍA FINA ñ 
íRepresenfant í)e la casa WERTHEIM 1 
K O D A K representad 1 
ce -ce „ rr ^ T * ^ « 6'aquesta fa- U Cís mifCors apareas I 
^^•Jl mosa marca i>e ñ, 
¡ i materiafs per 
a fa 
maquines per a | 
cosir. h 
FOTOGRAFÍA i P Oli, agulles i K 
y m , 
maquines de cosir. 
Modern Laboratori Fotografié per a tota ñ 
mena de trevalls per ais aficionáis. § 
Objectes per a la pintura i dibuix f 
>Y 
r RGÉS S E R R A era esparter i fotograf. Era el pare de Lluís 
.. que va escriure El llibre de Castellar, i continua tant 
com la fotografía 
Cent anys de publicitat a Castellar 
s 
® 
tas m i l i Irán n l i l k caissais 
tu itgn i color, per a Senyof, St 
i 
eSPCCIflLITflT £N S f l B A T C S ñ MIDA. 
Cxtens assortit en sabates de tots els colors. 
Preus reduits 
Major, 41 
C a s t e l l a r 
S a b a t e r í a d e 
i i T ~ 
¡ P e r e y a y o 
LA M E S A N T I G A I ACREDITADA 
• P E R E B A Y O era un deis socis fundadors de L a Vallesana. Era 
l'avi de les «germanes Bayo», l'Eulália i la Maria-Ángela. E l núme-
ro 41 del carrer Major correspon a l'actual número 27 
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Q u e v i u r e s 
cM l.a/no/i OJo/er 
¿Plaga ¿Major, 3 . 
C A S T E L L A R 
• L a tossineria i queviures de R A M O N S O L E R era al lloc on hem 
conegut popularment per «ca la joana» o bé «cal Melses». Plaga Ma-
jor, 3, avui plaga del Mestre Gelonch. Ramón Soler era paleta Í la 
tenda la portava la seva esposa, ajudada per les filies 
f ...........7 1 . . . . 
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Tossinería y Queuiures 
d e 
P e r e C I u s e l I a s 
i Diposit de Carbó de Kok i d' Alsina. 
Correr ¿KCojor, 30. CASTELLAR 
• La tossinería de P E R E C L U S E L L A S era coneguda popularment 
per «ca la Irene». Pere Clusellas era el pare del Joan, de mossén 
Clusellas i del «Pepito, de ca la Irene». L a Irene va traspassar la 
tenda a «cal Comte» 
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F . B L A N Q U E R 
nitiniiuiuiiiuiiitiiiiiimiiuüiiUiiiiiininimuuiiiiHiuii I M P R E 5 5 0 R mihiso 
Impresos comerciáis 
i de; propaganda^. 
Illüll 
Caries 
Factures 
Targes 
de 
visitcU 
i 
comerciáis 
iiiim 
Catálegs 
Follets 
ets. 
iiiiiii oo 
Comlecció Esmerada^ 
C a s t e l l a r~ 
F L O R E N C I B L A N Q U E R , germá del Blai. E n aquesta imprem-
ía van néixer les arts gráfiques a Castellar 
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Bells m drets de Casi tillar. Paisaje 
diré Vergés 
Papers de toles menes 
Fábrica de Paper estrassa. 
B . B L A N Q U E A 
Ponts Calents 
C A S T E L L A R 
• B L A I B L A N Q U E R M E S I E R , exalcalde de Castellar durant els 
anys 1912-1916 i jutge de pau entre 1916-1920. Era el pare de Joan 
Blanquer i Panadés, escriptor 
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E s p a i ó s j a r d í S e r v e i d e r e f r e s c o s 
S a l ó d e b i l l a r s 
M A J O R , 3 1 i 3 3 : : C a s t e l l a r d e l V a l l e s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• Café fundat per Antoni Tort. Sabem que utilitzá aquest nom a 
l'igual d'un de Barcelona, que era el lloc de reunió de Lluís Com-
panys i la seva gent. AI pati d'aquest café hi havia un local dit «La 
Pajarera», d'estil modernista, on es feia ball en dies de festa. A Paire 
lliure hi havia el cinema. La numeració del carrer no correspon a 
Pactual 
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f analeifa. Batería de Caina. M e n a i o t a ¡ 
m a q u i n a r i a i 
(§7 millor assortit de 
ia i e (« i 
de BONES CALITATS 
a preus mbdics, el trovareu 
a rí aquesta casa. 
BOMBETES 
ELÉCTRIQU ES 
O S R A A 
Carrer Majar, 60. | 
CASTELLAR ¡ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• Farratería coneguda per «cal Poi». L a Vda. de P A U V I L A T E R S A -
N A era la mare de la Caterina, del Joan i del Miquel 
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'lililí BBIlF 'llllllllllll lili'1 \ 
§>abatevía J 
d& 1 
Aquesta casa compta 
amb un extens assortit de 
sabatesisandaliesen negre 
i color per a grans i petiis 
a p a r c e r a s n o v e l á i s per a 
s e n y o r e f a s , 
I L e s m i l l o r s m a r q u e s i 
I c a l i t a t s a p r e u s m ó d i c s . 
N o e q u i v o c a r - s e 
= 
l 
| M A N U E L B E R M U D E Z 
| ( a ) R u b i o 
| Major, I O S . 
CASTELLAR. 
^Uiimiunuuiiimuiitimtimitii: itiiiitititiiwiiuiuuuimitwHiHtuimuiiHtMitiiiiiiiimitiiiiiiiJiEiiiii11!^  
• M A N U E L BERMÚDEZ era conegut popularment peí «Rubio». 
Tenia la botiga a la «baixada de cal Verge», al costat del «forn de 
la Baixada». Era mestre acordionista i guitarrista molt popular 
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m zz 
TENDA DE QUEVIURES 
DE TOTES MENES 
Fraacisco ( l i l i 
Sant Miquel , 14. 
C A S T E L L A R 
Dipósit de paper. 
Borses de tota mena. 
Postáis, LLapis, Plomes, Tinta. 
Paper d' escriurer, LLibretas Blocs. 
Pilotes, Bales, Baldufes, etc. etc. 
Exiens assortit en Paper 
tela en carpetes de 5 fulles 
i 5 sobres, a 40 céntims. 
Galitat Superior i Elegant, 
F i i i s i o CIÜRÓ 
Sant Miquel . IA 
CASTELLAR 
• F R A N C I S C O CIURÓ era un músic molt conegut. Va ser un deis 
fundadors del grup «May Halem Jazz». Era el pare del Ramón, que 
va ser membre deis «Hidalgos del Valles» 
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B a s t e r í a i M a t a l a s s e r í a 
R e p a r a d o rápida i acurada 
de guarniments 
Servei de matalassos a d o m i c i l i 
i a comoditat del c l ient 
Sempre existéncies de mater ia l s 
de dits r a m s 
Espec ia l i ta t en la confecció d'edredons 
de totes calitats 
P r e u s e c o n ó m i c s 
M a j o r , 5 1 - - C A S T E L L A R 
• E l fill d ' A N T O N I P O C H era conegut per «Ramón Baster» que, 
segons ell, la matalassería tenia més de dos-cents anys 
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N o h i h a p a s d u b t e . . . 
de qué s i us v o l e u sent i r satisfets 
de c a m i n a r segurs per la v i d a , 
h e u de c o m p r a r les espardenyes 
a la coneguda 
c a s a M a s s a g u e r 
^ — m ¡ C a r r e r M a j o r , 9 0 
on h i t robareu u n espléndit assor-
t i t d e totes mides , preus i gustos. 
Géneres de p u n t i les acreditadís-
s imes mitges de general conei-
xenca R A Q U E L i E V A , jo ia i 
t r a n q u i l i t a t de la dona m o d e r n a . 
A r t i c l e s d'esport, espec ia lment de fútbol 
C a s t e l l a r d e l V a l l e s 
• L a casa M A S S A G U E R era coneguda arreu de Castellar per «cal 
vetes». Era on avui hi ha la Guardería Picarol 
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• L a C O O P E R A T I V A L A C A S T E L L A R E N S E , segons una refe-
rencia de Sixto Canadell, tenia, l'any 1947, uns 400 socis. «Societat 
purament obrera que suministra ais seus associats totes les maté-
ries de primera necessitat i les que es fan imprescindibles. Té instal-
lat un forn de pa moderníssim i una cambra frigorífica per a la con-
servado de carns i viandes i compta amb el personal i mitjans 
suficients per servir ais seus associats a domicili» 
íiallilIllilllIU 
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De molt interés pels balladors 
A la nostra fesla major hi haura 
noies boniques i endre^ades: 
el bailador ha de voler ésser digne 
d'clles; C O M ? Presentant-se 
com cal: Ben vestit i , sobrctot ben 
A F E I T A T , P E N T L N A T I AMB UN 
PERFUM A G R A D A B L E . 
Manera d'aconseguir-ho; O N ? 
A la barbería de 
M i q u e l A l t i m i r a 
Sillón? Amcricans 
Servej inodern 
Nodrida Perfumería 
l ' a s s c i g , 1 9 
E E E H H E B B E E 
Perruqueria 
per a 
Senyors i Senyores 
Miquel Altimira 
BON SERVEI 
Friccions i Locions de calitat 
Passeig,19-Caste!lar del Vallés 
E E E E E E E E E E 
• M I Q U E L A L T I M I R A , barber, era germá del Josep i pare de 
l 'Emili Altimira i Alsina, que fou alcalde de Castellar i president 
del fútbol castellarenc. Establiment conegut per «cal Pajares». 
Anunci que reflecteix el taranná del Miquel 
CoMecció de facsímils 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
DE ALTA NOVEDAD 
J O S É R I B A S CATÁ 
Fábrica en S. Esteban de Castellar 
D e s p a c h o e n B a r c e l o n a : 
PLAZA TETUÁN, 8 - Tel. 54382 
• JOSÉ R I B A S CATÁ era el pare de J . Ribas Malo, advocat, casat 
amb la Mercé Armengol Cerda, de «can Carner» 
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FABRICA DE TEJIDOS 
E N 
C A S T E L L A R DEL VALLES 
V i u d a de 
T o r i b i o P o b l a 
Despacho en Barcelona 
Vía Layetana, 55, 4.° Teléfono 11631 
F a r m a c i a 
P U I G 
Específics nacionals 
i extrangers 
Análisis 
El 
CASTELLAR 
DEL VALLES 
• T O R I B I O P O B L A era el pare del Caries i el Santiago i avi del 
Caries Pobla i Rovira 
• J O A N P U I G i D A R N E R , farmacéutic. Jutge de Pau, del 1912 al 
1916 
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ET •El 
Vista 
general 
del Puig 
de la 
Creu 
Absls 
i porta 
d'entrada 
a les 
instal lacions 
Ex-Monestir del Puig de la C r e u 
P r o p i e t a r i : J O S E P P E R I C F R U I T Ó S 
Passeig, 35: - : Teléfon 16: - : Cas te l lar 
A 800 metres sobre el nivel l del mar *k Tot rodejat de boscos 
Riquíssimes aigües minerals 
Servei tot l'any de Restaurant if Magnifiques habitacions 
A 45 minuts de C A S T E L L A R D E L V A L L E S (carretera en projecte) 
ra - n n 
• P U I G D E L A C R E U , monestir, restaurant i bones aigües, de la 
«font del Gurri» 
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Análisis de les aigües de la «Font del Guiri» del Puig de la Creu 
efectuat per el Laboratori General d'Assaig i Acondicionament 
de la Generalitat de Catalunya en data 24 de Gener de 1933 
Resultáis 
Densitat a 18° en relació amb la de 
l'aigua pura a 4o . . . . 0,9992 
Residu fix per litre (a 110° 0,2473 g 
(incinerat 0,1865 g 
Gasos d'un litre, a . . . 0°760 mm. 
cm3 (carbónic) 10,2 cm 
34;o cm3 (oxigen) . . . . 5,8 » 
(nitrogen) 18,0 » 
Composició en grams per litre: 
Siti indicis (de l'odre de). 0,0002 
Potasi (KjO) 0,00106 
Sodi (Na20) 0,0088 
Magnesi (Mg O) . . . . 0,0369 
Calci(CaO) 0,0700 
Estronci no 
Alumini (Al2 os) 0,005 
Ferro indicis 
Manganio » 
Bari no 
Clorurs (Cl) 0,0113 
Sulfats (S03) 0,0110 
Nitrats no 
Carbonats no 
Bicarbonats(C02). . . . . 0,1364 
Borats no 
Silicats (Si 0 2 ) 0,0066 
Arsénic indicis 
Fosfats (P2 0 5 ) 0,00038 
Amoníac no 
Nitrits no 
Fluorurs indicis 
Bromurs no 
Materia orgánica . 2 miligrams d'oxigen 
per litre 
Radioactivitat 
L a radioactivitat temporal determinada 
segons el procediment de Chenevan i Laborde 
s'ha trobat igual a 1,9 milimicrocuries de 
Radón (Emanació de Radio). 
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D e m a n e u s e m p r e 
e l d e l i c i ó s E S T O M A C A L 
! 
! 
f & P R I N E T i 
• Dibuix d'en Junceda, dibuixant de El Patufet. L a familia «CAPRI-
NET» passava els estius a Castellar, al carrer de la Mina 
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D I O N I S 
D I A Z 
C O S T A 
SASTRERIA- NOVETATS 
C a r r e r M a j o r , 7 0 
Persona que veteix bó 
sempre és rebuda primé. 
Per trajes de llana, 
blau o bé vellut, 
anant a can Díaz 
niugú hi ha perdut. 
• U n «poema» amb missatge dedicat a la societat castellarenca. 
Trajos de llana pels senyors, blau pels treballadors i vellut pels 
pagesos. D I O N I S D I A Z C O S T A era el pare de la Trini i avi de 
¡'actual alcalde 
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• P R E G U N T A ? RESPOSTA. . . E l sastre Joan Oliveras era casat 
amb l'Assumpció Baqués, germana del «Lloreng de la Fonda». E n 
morir continua l'ofici el sastre Emili Campas. Joan Oliveras feia 
teatre a l'Esbart Teatral 
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Llenyes i Fustes del país 
Major, 31 i 33 - Teléfon 19 
i 
4 
4 
i 
i 
4 
I 
« 
4 
4 
4 
4 
I 
i 
3 
3 
i 
I F r a n c e s c T o r r e n t s 
3 
3 
i 
V 
L'estiuejant neoessita un establiment on proveir-se. 
L'excursionista el necessita tambó per salvar els des-
cuits que hagi pogut sofrir a l'equipar la motxilla. Tot 
aixó quedará resolt a l'establiment de 
conegut per «La tenda», «Cal Torrents» o «Cá la 
Teresita», en el pintoresc poblé de S A N T F E L I U 
D E L R E C O on es troba la Font de la Riera i el primer 
repós en l'ascensió al Sant Lloren9 del Munt. 
N O H O O B L I D E U 
\ 
• A N T O N I T O R T , «Tonet», alcalde en temps de la República. 
Fundador del Café Trink-Halle 
• F R A N C E S C T O R R E N T S tenia l'establiment conegut per «ca la 
Teresita», de Sant Feliu. Dos anuncis en un sol marc. Per econo-
mía, per amistat? 
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f o k n m ; i C l i ¡U T 1111 
DE 
D a n i e l R o c a v e r t 
Unica casa que suministra el 
PÁ COUPLET GR.AXELL 
E l més nutritiu i alimentici 
Preu: lo centims un 
Coques de fabricano especial 
Pa conui de primera elasse 
MAJOR. V2 
CENTRE DE 
SUBSCRIPCIONS 
ENQ U ADE R X ACTONS 
PERIODICAS 
1 REVISTES 
J o s e p P i n e d a 
E s é l é s i a , 8 
• F O R N D E L C E N T R E , de Daniel Rocavert; el seguí en el negoci 
el seu fill, Ricard, que Pampliá fent de pastisser 
• E l Centre de Periódics de J O S E P P I N E D A era conegut per «ca 
la Teresa deis diaris», la seva muller 
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ESPARDENYERIA 
CAMISERIA 
GORBATES 
GENERES D E PUNT 
TRACTE SENZILL 
I PREUS 
RAONABLES 
J O A N T O R R A S 
casa TORRETES 
Puig de la Creu, 9 
• J O A N T O R R A S era germá de l'Assumpció Torras, fundadors 
del desaparegut comerg casa Torretes, primer al carrer Puig de la 
Creu i després al carrer Major-Centre 
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L a c a s a 
d e l a R a d i o 
L A M E S ANTIG-A 
A v c l f F e r r e r - p a h h k i » , » « 
Representant oficial de les marques 
O R O S L E Y , C O L O N I A L i E M E R S O N 
Abans d'adquirir un aparell adreceu-vos a aquesta casa 
on trobareu l'oxtens assortit qué precisa per a servir bé 
Aparells d'onda curta i 
llarga amb els quals cap-
taren, a més de les emis-
sores generáis, la nova 
emissora que dintre poc 
s'instal'lará a Madrid. 
Preus des de 125 ptes. 
Aquesta és Púnica casa 
de Castellar que disposa d'aparells de comprovació pel-
la reparació d'aparells i per tant la més económica. 
• AVELÍ F E R R E R , l'any 1928, va ser president del Club de Fút-
bol Castellar. Ais any '40 la familia es traslladá a Barcelona. Dos 
bells i vells exemplars d'aparells radiofónics. Avui els podem adqui-
rir a la Fira del Trasto, ben segur per més de 125 pessetes 
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F A B R I C A D E G A S E O S A S 
J o s é D a t s i r a 
E s p e c i a l i d a d G a s e o s a F a m i l i a r 
Representante de la acreditada 
C E R V E Z A D A M M 
Mayor, 41 
S a l v a d o r 
V i l a d o m s 
S A S T R E 
Centre, 3 3 
Castel lar del Valles 
• JOSÉ D A T S I R A , «Pepet», era fill de Marc Datsira i Coret i pare 
del Marc, sogre del «Mero Parera», continuador de l'actual negoci 
de begudes 
• E l sastre V I L A D O M S era un individu que tenia un taranná molt 
pintoresc 
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H o s t a l d e les A r e n e s 
de JOSEP ORPÍ 
Confort, higiene, cuina selecta 
Situat en el punt més pintoresc de Castellar 
Punt ideal per sojorn d'estiuejants i celebració 
de banqueta de casament i festes de tota mena 
Comunicat per la línia d'autobusos Castellar-
Sant Lloreng Savall - Artes. Teléfon públic 
Hostal L E S A R E N E S 
FRANCESC ORPI PELFORT 
T E L É F O N 3 9 
Servei d'autos 
La Vallesana, S. A. 
Rodeijat de boscos 
Riquíssimes aigües 
ExceMent servici 
de Restaurant 
Magnifiques habitacions 
(a 15 minuts de Castellá) 
• J O S E P ORPÍ —conegut popularment per «el Paco de l'Hostal 
funda l ' H O S T A L D E L E S A R E N E S , lloc on sovint es reunía el pre-
sident Lluís Companys amb els seus amics. Després de la guerra 
civil, la propietat passá a PAjuntament de Sabadell que posterior-
ment la permuta per una finca prop de la ciutat. Ara és propietat 
i residencia d'estiueig de les religioses Siervas de María 
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F o n d a - B a r " S a n t J a u m e " 
J o a n G i b e r t A l t é s 
S e r v e i e s p e c i a l p e r a la Fes ta 
Major :-: C u i n a r e f i n a d a 
Carre tera de Sant L l o -
reng, 1 - E n l a m a t e i -
x a p a r a d a d a deis 
a u t o b u s o s de l a 
línia B a r c e l o -
na-Artés 
t 
• i 
• L A C A S T E L L A R E N S E va ser fundada a Castellar per Segimon 
Pedragosa. E l seu fill Francisco traslladá l'empresa a Barbera del 
Valles, on ha existit fins ara 
• Joan Gibert Altés continua la F O N D A - B A R «SANT JAUME» 
fundat per Josep Roca Pujol, actualment el més antic, en peu, de 
Castellar. Ara el regenta el seu fill Ton 
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L ' E c o i i o m i a i 
podra fer efectiu al comprar el calgatd'hivern, E 
regal que sera un obsequi de la Festa Major. f 
P E R E J . R I E R A } 
C A L D E S , « ( A C A I , R O V I R A ) ) 
Fabricació i botiga de sabateria per ais caste-
llarencs. Extens assortit de sabates de xarolina 
i pell per a nens i nenes i Manques, clavados, 
des de 7'25 a 15 ptes. Saudades Manques i de 
xarol des de B'50 a 7'7o ptes. Sabates amb sola 
de crep per a nens i bornes des de 7 a IB ptes. 
amb cama, des d© 8 a 15 i empelfades de llana, 
amb cama, des de 9 a 20 ptes. Saudades de 
xarol a 2 ptes. Sabatilles per a seuyora a 3'75, 
4'75, G'óOi 7'50 ptes. Advertiment hnportant: 
A tot comprador de sabates de crep, l i f'aró un 
regal d'una pesseta per mitjá d'un val ipie 
• P E R E J . R I E R A era mallorquí. Venia unes sabates amb sola de 
goma, marca «Tractor». Era pare del Joan Riera, aficionat a la 
fotografía, en memoria del qual el C E C ha instituid un premi de 
fotografía 
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Establiment de Queviures i Pesca Salada de VALENTÍ QUER 
O 
L a C a t a l a n a 
O 
O 
i i L a C a t a l a n a 
Mil J 
O 
L a c a s a q u e s ' h a a c r e d i t a ! r á p i d a m e n t p e r l a q u a l i t a t d e i s s e u s p r o d u c t e 
l a d i v e r s i t a t d e g e n e r e s ¡ l ' e x c e l ' l e n t tráete q u e e s d o n a a i s c o m p r a d e 
L L M I I J : 
Conserves de toles Ule lies — «Filtrémosos», «Almejas», P e m i l serrano i i-orrent, xorísso d« L a 
R i o j a , Fuet pur, Ulives de totes menos amb p i i m d i farcides — Exis tencia permanent. de S i n -
drics, Melotis, pialaos, ru'íins i imites i verduras do toles uioiius— Licor» i xampany do lotos mar-
ques — Venda a dojo d'Anís del Táup, a 3 ptes. liL-e i moscatel 1 de S i t i e s a ]'50 pros, el litre. 
Cafés Tupiuauiba i xocolata du totes les marques i qualitat». 
C a r r e r j f l a j o r . C i O T < l e f o i i 2 1 
Á A A A A A A A A A A A A 4 A 1 AA AA A ¿i. A AA AA A AA AA A AA AA A A 
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T l i q u r l G u a r r o 
R e p r e s e n t a r a e x c l u s i u d e l a 
" G r a n j a Avícula P r a t " 
Pollastres ¡ capons - Grans, fiirincs i ranxos proparata 
per a la cria de bestial' 
R e p r e s e n t a n t d e l ' e n s u l f a t a d o r a 
i e n s o ñ a d o r a « B A T C H U S » 
Puigvert, 2 
i Plaga Mercadal 
E s t a b l i m e n t d e Q u e v i u r e s 
F R A N C E S C | 
R O C A (a) Carlets 
Rcpurueiú ¡ venda de nrilotges 
i iniHjnincs de cnsir 
PASSKIO, Wl 
• M I Q U E L G U A R R O era el pare de 1'Antonio, exconserge de la 
plaga del Mercat 
• F R A N C E S C R O C A era conegut popularment per «el Carlets». 
Era el pare del Miquel Roca, que va ser alcalde de Castellar des de 
1936 a 1939 
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C a s t e l l a r e n c s : f 
Si voleu comprar un aparell de radio bo i barat visiteu a k 
M A R C R O C A B E R T - P A S S E I G , 6 3 j 
Aparells de 4 a 10 válvules, altaveu didámic y 
de gran potencia des de 150 a 1.300 ptes. 
Fa ig saber a tots els posseidors K 
d'automóbils, siguin de turisme y 
u ómnibus que aquesta casa i 
facilita aparells espe- K 
cia's per instalTar y 
en els mate i - k 
xos. Ací podren t 
sol'licitar pro ves deis y 
aparells sonso cap compro- k 
mis i si cal, en el mateix domi- b 
cil i del comprador. Reparació y 
d'aparells de totes classes. No com- ^ 
preu sense abans visitar aquesta casa .—PASSEIG- , 63 ^ 
M A R C R O C A B E R T era el pare de la Montserrat i de la Teresa 
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R A R T I 
S U R R O C A 
PINTOR-EMP APERADOR 
Variat assortit eu papera 
de producció nacional i 
estrangera - Eapecialitat 
en la decorauió de mobles 
TREBALL ACURAT I RAPID 
P K K U S U X I C S 
S u r r o c a 
H E R M A N O S 
P I N T O R E S 
DECORADORES 
Esta empresa se complace en participar a su distinguida 
cíentela y público en general, que en lo sucesivo girará 
bajo el nombre de F r a n c i s c o S u r r o c a , a manos del cual 
ha pasado el negocio, por cese en el mismo de Martín, 
que hasta la fecha era el otro componente. 
E l domic i l io será el mismo de la Carretera de 
Sentmenat, 10, donde serán recibidos sus gratos encargos 
para los trabajoss de pintura en general. 
También hallarán en esta casa, un buen servicio de 
preparación de pinturas para uso particular, así como toda 
clase de artículos del ramo. 
• MARTÍ S U R R O C A , gran professional de la pintura, emigra a 
Centreamérica 
• S U R R O C A , hermanos. Sois llegir l'anunci es pot deduir que el 
Francisco era una persona d'una gran delicadesa 
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Las mejores 
PERSIANAS 
de madera, 
las fabrican 
HOMET - HOSTA 
Garantía absoluta. Persianas tejidas 
y de cadenil la. 
SAN FELIU, 9 
RELOJERIA 
José Masaguer 
l i l i l í 
Reparación y venta de toda clase 
de relojes. 
Repcracén y transformición de 
objetes de joyería, 
S<tr Jrtirre, 7 (Casa Jordi) CASTELLAR DEL VALLES 
A N T I G U A 
P A N A D E R I A 
linillllllllll 
V I Ñ A S 
ill'lllH 
mu 
P U I G D E L A C R E U , 1 
L A M P I S T E R I A 
E L E C T R I C I D A D 
VDA. DE PEDRO BARTOLI 
Instalaciones eléctricas 
Motores 
Cuartos de baño 
Objetos para regalos 
MOYOR, 49 
• H O M E T - H O S T A , dos socis que fundaren una industria de per-
sianes 
• JOSÉ M A S A G U E R va anar a Centreamérica on treballá en una 
filatura com a encarregat. E n tornar funda la rellotgeria Casa Jordi 
• Isidre VIÑAS i Girbau, forner, pare dTsidre Viñas i Homet, avi 
de Gabriel Viñas i Cusido, alcalde de Castellar de 1945 a 1954, i be-
savi dTsidre Viñas i Masaveu 
• P E D R O B A R T O L I funda la lampistería. Actualment en aques-
ta casa hi ha una botiga de confecció 
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Agencia de Transportes 
t 'un ** mi M • M mi M mu »rwi » 
Servicio diario on Camión 
do Castellar del Vallés a 
Barcelona y viceversa. 
JULIAN PLUMED 
(Sedo Antigua CattalUrsnse) 
C A S T E L L A R : T e l . 81 
José Anlonío, 70 
Dr. Porlabella, 3 
B A R C E L O N A : Tel . 19913 
Tontaraniana, 23 
Masajes 
lociones 
Barbería 
9¡ltt. imira 
Slegancia 
= y = 
distinción 
Óu peluquería 
TERESA 
MAYOR» 56 
FONDA de 
San Esteban 
Servicio de Restaurante 
Especialidad en Banquetes 
Encargos a domicilio 
PASEO» 19 Mayor, 11 Telélono 26 
• J U L I A N P L U M E D havia estat soci de Ramón Mach 
• M . A T E R E S A era la perruquera que tenia més «catxé» de Cas 
llar, a més de ser una coneguda actriu de I'Esbart Teatral 
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Carnicerld y Comestibles 
do 
F r a n c i s c o 
T O R R E N T S 
Teléfono 36 
San Feliu del Recó 
SASTRERIA 
EMILIO 
CAMPÁS 
M A Y O R , 10 
mm 
$%nasilasio 
Horno de cal de leña 
especial para obras e 
industrias M a s O l i v e t 
TRANSPORTES EN CAMIONES 
DE GRAN TONELAJE 
Carretera de Sentmanat, 20 
Teléfono 12 
H O R N O 
S A N J O R G E 
Xeandro 
jYfuntcrdcr 
MAYOR. 52 
• A N A S T A S I O M I R A L L E S transportava la cals del seu propi 
forn, amb camió. Comengá amb matxos per la gavella i la pedra 
• L E A N D R O M U N T A D A regenta durant uns anys el Forn Sant 
Jordi. Es el pare de l'Ángel Maria, el Joan i la Concepció 
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Cine California 
Ba Smpresa de esteóalón¡al 
saludar a sus favorecedores 
y al público en general, tiene 
el gusto de participarles que 
durante los dias de lafTiestá 
SMayor, presentará 
fres formidables programas dobles 
E m i l i o To r r a s V e r g e s 
Transportes generales 
en auto-camión de gran tonelaje 
Carretera de Sentmanat, 68 le í . zj 
• E l C I N E C A L I F O R N I A va ser fundat per l'Emilio Torras Ver-
gés, «el Miliu nano», propietari també deis transports; per aixó els 
dos anuncis van junts 
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Perfumería Y a n g ü e l a 
Artículos de tocador y regalo 
Colonias Quinas lociones 
8xtenso surtido en graneles 
===== T O R R A S , 2 1 
• L a F A R M A C I A YANGÜELA fou la continuadora de la farma-
cia del senyor Alguer. Josep M. Yangüela va ser jutge de pau des 
del 1964 fins al 1970. Actualment la farmacia ha passat a la seva 
néta, que també és farmacéutica 
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ta P H I L I P S 
La marca a qu ien se deben las pr imeras 
exhibiciones en España de T E L E V I S I O N 
MoLL &A pata 
1 9 4 8 
Receptor t ipo 
B. E. 362 A. 
... »ltlS 
w 
Distr ibuidor of icial exc lu-
sivo en esta poblac ión 
J o a q u í n G í r b a u 
Avenida General Primo de Rivera, 84 
Receptor t ipo 
B. E. 472 
PHILIPS 
• J O A Q U I N G I R B A U era el pare del Pepet i del Viceng, fusters I 
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COCHES D E A L Q U I L E R 
Lu i s Alonso 
N u e v a , 29 - T e l é f o n o 4 6 
kh 
Horno de C»l i!» Ufl« MiS ÜU¥ET * . • kklrn\\ae Tr»»i»ert*i en Comiente do jreo toetlejí 
Especial pira Otra» e Industrias AflUSTUSIO ¡¥1110116) CorraleroSontoeaot. 20Tel*feeo» 1? y 110 
• L U I S A L O N S O va ser un deis primers taxistes a Castellar, el 
primer amb dedicado exclusiva. E l seu fill és l'actual sergent de la 
Policía Local 
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JUAN SAÑOSA 
O R I E N T A D O R Y A L U M B R A D O R 
D E A G U A S S U B T E R R A N E A S 
Y T O D O S L O S D E R I V A D O S 
D E R A D I E S T E S I A F I S I C A 
Can S e r r a d o r 
C A S T E L L A R DEL V A L L E S 
• J U A N SAÑOSA era el pare del Jaume i del Pepet, paletes. E l Jau-
me continua l'empresa del pare. Joan Sañosa, amb una branca 
d'avellaner, buscava deus d'aigua i quasi sempre en trobava. Va ser 
el constructor del Cinema California 
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NO 
SI 
es un complemento para el hogar un apa-
rato de radio, sinó una NECESIDAD. 
desea un receptor que reúna todas las 
condiciones de selectividad, pureza y lar-
go alcance, 
R e c u e r d e Radio PUJOL 
C O N S T R U C C I O N Y REPARACION 
B a s s e t e s , 13 
R E L L O T G E R I A - J O I E R I A 
J A U M E T O R R E N T S 
Rellotges de precisió de totes marques 
Reguladors de tota confianga en Carrillon i eléctrics, 
sense necessitat de corda. 
Garantía en totes les vendes. 
Preus módics. 
Joies de totes classes en Or i Platí. 
Reparacions de joies i rellotges 
MAJOR, 57 
• NO. . . SI . . . Construcció i reparació de radios al carrer de les Bas-
setes. Pujol va fundar, junt amb Graells, Radio Marc a Sabadell 
• J A U M E T O R R E N T S , «el Xipa», és el fundador de l'actual re-
Ilotgeria que encara hi ha al carrer Major. Era l'avi del Jaume 
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7, taucuca ytu.qu.eta 
OJrece sus servicios de toda clase de 
planchados 
Torras, 8 
E S P E R A N Z A 
Reparación de medias - Confección de toda 
clase de Rebecas, Sueters y Jerseys 
IGLESIA, 14 
CENTRO M U S I C A L 
DE CECILIO MUSSONS 
Servicio esmerado de bebidas y refrescos 
de todas clases a precios reducidos 
N o deje de visitar este local por ser el 
único que atrae al público , por sus actua-
ciones musicales . 
C A L V O SOTELO (BAR) - TELEF. 90 
F R A N C I S C A B R U G U E R A , planxadora, era coneguda per «la 
filia del boter» 
E S P E R A N Z A , confeccionista, coneguda també per ser la muller 
del «Pepito de ca la Irene» 
• C E C I L I O MUSSONS va ser director del Cor Castellarenc. Era 
compositor; pare del Jaume Mussons el qual guarda moltes de les 
seves composicions. E l Centre Musical era al carrer Calvo Sotelo, 
actual plaga Vella 
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TINTORERIA S A B A D E L L 
SUCURSAL EN CASTELLAR DEL VALLES 
MAYOR, 88 
PANADERIA 
M O N T S E R R A T 
RAMON AVELIANEDA 
M A Y O R , 110 
ptltu luetia. 
MANUELA 
L A R R O S A 
Adquiera una bicicleta garantizada 
CICLOS 
SABATER 
Manicura - Tintes 
Permanentes 
Masajes 
Ul t ima creación en Per-
manentes a la crema. 
MAYOR, 78 
Taller de 
construcción 
y 
reparación 
CALDAS, 2 
• T I N T O R E R I A S A B A D E L L , antecessora de Gulart, de Vidal, de 
Luque i de l'actual Pardo 
• L a Peluquería de M A N U E L A L A R R O S A era on actualment hi 
ha l'«edifici deis miralls» 
• S A B A T E R , «el biciclista», era un deis pocs que reparaven bici-
cletes a Castellar. Conegut per «el Jep» 
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L A V A L L E S A N A , S . A 
FUNDADA EIM 1914 
EMPRESA D E AUTOS E N T R E BARCELONA, ARTES, 
SABADELL, C A S T E L L A R , SAN LORENZO SAVALL Y 
SAN F E L I O CODINAS, G A L L I F A Y SAN LORENZO SAVALL 
Tur i smo - A lqu i le r coches excurs iones 
Dirección y Administración: Ronda de la Universidad, 5 
Calle del Paseo, 7 - Teléfono 9 Teléfono 11726-Bar Qnimet 
Castellar del Vallés Barcelona 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
L a C a s t e l l a r e n s e 
RAMON MACH 
Servicio diario en Camión de Castellar del Vallés 
CASTELLAR: Torras, 6 - Teléf. 55 
BARCELONA: Comercio, 15 - Teléf. 19619 
COMBINACION CON TODA ESPAÑA 
• Dos anuncis que quasi sempre els trobem junts. Els uneix el trans-
port. L A V A L L E S A N A , avui Sarbus, fa el transport de passatgers 
• L A C A S T E L L A R E N S E transporta mercaderies. Avui porta el 
negoci un nét de Ramón Mach 
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• U n bonic anunci d'anís. JOSÉ GERMÁ era emparentat amb cas-
tellarencs 
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Queviures i Cansaladeria 
J A U M E H O M E T 
C a r r e t e r a d e S a n t L l o r e n ? - T e l é f o n 13 
C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
Talleres RIBAS 
C o n s t r u c c i ó n y R e p a r a c i ó n 
d e M a q u i n a r i a 
T E L E F . 7 6 M I N A , 9 
• J A I M E H O M E T , marit de la Pepeta de «cal Truyols» 
• A la casa deis T A L L E R E S R I B A S és on avui hi ha l 'Arxiu d'His-
tória de Castellar 
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Café - Restaurante B a r P l 
REFORMADO 
P e n s i o n e s 
Bar - Restaurante 
BAR P I N O 
Servicio permanente de 
restaurante. 
Cubiertos a la carta y 
pensiones. 
Café exprés y licores de 
todas marcas. 
¡¡Juventud!! En los interme-
dios de los bailes, recor-
dad fas excelencias del 
BAR PINO - MINA, 16. 
Bar Pl 
Comidas 
Resopones 
Pensiones 
Café exprés 
Licores 
Calle 
Mina, 16 
• B A R - R E S T A U R A N T E P l , tota una institució a Castellar 
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OBSEQUIE A SUS AMISTADES CON 
LOS ACREDITADOS DULCES DE LA 
• PRUDENCIANDREVÍ és el continuador de la pastissería Ros-
sell. Pastisser a Caldes, s'establí al nostre poblé. Continua la pas-
tissería el seu fill Xavier 
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• J O S E P U M B E R T , propietari que, junt amb la familia, va viure 
uns anys floreixents d'aquest local 
CoMecció de facsímils 
ESPECIALIDAD EN: 
Brazos helados 
de nata, truta y crema. 
Bisctrit glacé. 
Helados en barras 
diferentes gustos. 
Excelentes 
calidades 
CHAMPANYA HELADO 
Comestibles 
Frutas selectas 
Adquiera los licores y champa-
ñas para la Fiesta Mayor, 
en la acreditada 
tienda de 
J o s é V i l a 
(cal Gallinaire) 
CALLE CALVO SOTELO, 39 
• Pastelería, Panadería L A E S P I G A , de Ricard Rocavert, és on avui 
hi ha la botiga de fotocopiadores. A Ricard Rocavert el seguí el 
torner Grané 
• JOSÉ V I L A traspassá la botiga a Joan Vidal. Avui , Taverna del 
Gall, a la casa de «cal Gallinaire», al carrer del Centre 
Cent anys de publicitat a Castellar 
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO 
C A R M E N 
S E R R A B A S A 
C a l d a s , 2 6 - T e l é f o n o 9 5 
LA PALMA 
A R T E S A N I A 
Alquiler de Amplificadores, Tocadiscos, 
Micrófonos, para toda clase de verbenas, 
fiestas particulares, bodas, etc. 
E X C E L E N T E SONORIDAD 
M A X I M A P O T E N C I A 
José Clusellas 
Iglesia, 14 
• C A R M E N S E R R A B A S A era la mare del Ramón Rusiñol, de «ca 
la Quima» 
• JOSÉ C L U S E L L A S era conegut popularment per «el Pepito de 
ca la Irene», marit de l'Esperanga 
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G r a n j a O L I V A 
Pollos, polluelos, huevos incubar varios rozos 
L i b e r a c i ó n , 3 1 
c a l LLORCA 
Comestibles y vinos 
C A R L O S R O M E U d e t o d a s 
= las clases y marcos 
P A S E O , 1 3 7 
Loza, Vidrio y Artículos de corte 
Carretela da Sentmenat, 12 
F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
P E D R O M A S S A V E U 
Paseo,2 
« L a G R A N J A O L I V A va ser fundada per Plsidre Voltá, que va 
treballar a can Barba 
• Cal L L O R C A , botiga quasi centenaria al Paseo 
• R I C A R D O ALSEDÁ, casa coneguda popularment per «ca la 
Nieves» 
• P E D R O M A S S A V E U , de «cal Calisó», varen teñir parada a l'an-
tic Mercat municipal, al Coral 
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F A B R I C A D E T E J I D O S 
D E LANA Y E S T A M B R E MODESTO LLORT 
San Cucufntv, 3.1 - Teléfono 2507 - S A B A D E L L 
A L E S O F R E C E S I S A R T I C U L O S D I R E C T O S 
G E N E R O S P A R A O T O Ñ O E I N V I E R N O 
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Estas próximas Temporadas, si no lo es ya 
sea V. cliente de FABRICA LLORT 
L L t d Sala Boadella, 14 - Tel. 185 - Castellar del Vallés 
• M O D E S T O L L O R T era un deis clássics fabricants de Sabadell 
amb visió de futur, ja que venia al públic en general 
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Reparación y Venta de Bicicletas 
Al contado y a plazos 
HERMANOS LARROSA 
Cal le Molino, n.° 26 - C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
• 
Reparación de toda clase de calzado y a la medida 
Mina, 6 - Castellar del Vallés 
Menna Vilardell 
Peluquería 
para señoras 
S A L O N 
fp¿aúe¿¿aá> 
San Jaime, 10 
da 
Calvo Sotelo, 12 
• Els H E R M A N O S L A R R O S A , Pere i Joan, van organitzar diver-
ses carreres de bicicletes dintre el case urbá 
• V I C E N T E GALÁN, jutge de pau des de l'any 1931 al 1939. Fou 
un home d'un carisma obert i xerraire 
• M E N N A V I L A R D E L L , soci de Jaume Mussons, va tancar el 
negoci i va anar a treballar a Oviedo, a la casa Massaveu 
• L a F L O R I A N A , després de la perruqueria, crea la fonda del Pía, 
actualment bar 
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• Els dos socis de L A E S P I G A D O R A D A : J O A N C A R R E R A S , 
forner a Sabadell; R A M O N A V E L L A N E D A , fabricant de teixits, 
oncle de la Nuri del «forn de la Baixada» 
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í M A R I N BLANCO 
O D O N T O L O G O 
P a s e o , 73 
Visita: Martes de 4 a 8 
y miércoles de 11 a 1 y de 3 a 5 
O f i c i ñ a A d m i n i s t r a t i v a 
A g e n t e C o l e g i a d o de la P r o p i e d a d I n m o b i l i a r i a 
Compra-Venta-Administración 
de Fincas 
Co misiones y Representaciones 
Seguros 
May or, 72 - Castellar del Val lés 
• J . M A R I N B L A N C O era de Barcelona. Fou un deis primers den-
tistes establerts a Castellar 
• L ' O F I C I N A A D M I N I S T R A T I V A va ser fundada per Amadeu 
Germá, agutzil, i Miquel Santasuana, funcionan a l'Ajuntament, 
sota els auspicis del senyor Josep Valls, secretan 
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/ Vinos 
se/ec/os/ 
L I C O R E S , CHAMPAÑAS Y L O S 
M E J O R E S V I N O S D E L C A M P O 
D E T A R R A G O N A Y D E L P A I S , 
L O S E N C O N T R A R A 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
E N 
L A B O D E G A 
D E J U A N F I G U E R A S 
Avenida Gral . Mola, 9 y 11 
P A N A D E R I A 
C A R M E N 
R A B A S O 
Carretera 
de Sentrnenat, 4 
J U A N R A B A L 
^ T T T " Instalaciones 
• M U ^ . de agua, luz 
•k y fuerza 
1,1 -
Colocación 
de vidrios 
de todas 
1 i 1 clases 
y reparaciones 
1,1 -
G e n e r a l B o a d e l l a , 2 2 
C A R N I C E R I A 
D E 
| C A L I D A D | 
« E m i l i o » 
! V a l 1 i 
4 G e n e r a l Boadella , 2 I 
• L A B O D E G A de Juan Figueras, que era l'avi de l'Anastasi Mi-
ralles, el qual la regenta actualment 
• C A R M E N RABASÓ traspassá el forn ais actuáis Miserachs 
• J U A N R A B A L seguí l'ofici del llauner Manel Rovira 
• E M I L I O V A L L , marit de la Carme de «cal carnisser Vell» 
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P e s c a d o s V A L E R O 
Desea a los vecinos de Castellar, unas 
felices y agradables fiestas y agradece 
de corazón la buena acogida dispensa-
da, prometiendo servir pescado* de 
primera calidad y al mínimo precio. 
P e s c a d o s V a l e r o 
Para encargos, San Miguel, 18 
y en las paradas del Mercado 
Construcción y Reparación de Maquinaria 
Especialidad en Automóviles y Motores Diesel 
R e g e n t a d o p o r H n s . V i l a c l a r a 
Representante de Neumát icos PIRELLI 
Paseo, 72 Teléfono 33 
• Pescados V A L E R O , de «el Pepito», que també feia de taxista i 
transportista 
• Els germans V I L A C L A R A van ser els continuadors deis T A L L E -
R E S R A B A S A 
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Carpintería de Obras y Maquinaria 
J o s é F e r r e r 
Castellar del Vallés 
Ora. San Lorenzo, 12 - Teléfono 109 
L A F L O R E S T A 
COMESTIBLES 
Mayor, 45 Telé fono 59 
Fábrica de Hielo 
I S I D R O B R U G U E R A 
Servicio a D 
C A L L E C O L O N 
Teléfonos 1 
omicilio 
20 y 107 
Comestibles /t/M • /f \ É • 
3oeineeía JILariiUlO (JlllMJWUL 
Especialidad en Melones y Sandías 
General Boadella, 20 Teléfono 78 
• JOSÉ F E R R E R , de «cal Coll Munné», fuster, apuntador a l 'Es-
bart Teatral, acomodador al cinema California i represe 
«Begudes Datzon» 
• L A F L O R E S T A va ser fundada per Joan Genescá i Joí 
ranch. Comengá al carrer Major i avui Pere Genescá la co 
Passeig 
• L a Fábrica de Hielo era del gendre de 1TSIDRO BRUC 
• M A R I A N O O L I V E R A S , casa coneguda popularment 
Magranero» 
ntant de 
m Sama-
ntinua al 
J U E R A 
: per «cal 
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Estilográficas garantizadas 
Servicio PARKER 
Bolígrafos 
Objetos de Escritorio 
Material escolar 
IMPRESOS 
DE TODAS C L A S E S 
en tipo comercial 
propaganda y de lujo 
R I B E R A , i m p r e s o r 
Puig de la Creu, 3 
Teléfono 17 
• R I B E R A , impresor, va imprimir el setmanari La Farga (1933-
1938) i comengá Forja el 1946. Actualment és Castellargraf, S. L . , 
de Joan Grau i Carmelo Morales 
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Objetos de Escritorio 
LIBRERIA M O D E R N A 
J U A N C I R E R A 
Sucursal exclusiva 
en Castellar de 
T i n t o r e r í a 
V i l a r ó 
PASEO, 87 
G a l l i n a s - Conejos - F r u t a s y V e r d u r a s 
: : V i n o s de todas c l a s e s y m a r c a s :: 
I s a b e l T o r r a s 
3 p u e s t o s e n l a P l a z a M e r c a d o 
M a y o r , 5 7 
• E l sastre A L B E R O L A era pare de l'António i del Pere. Actual-
ment es respecta l'edifici i els anagrames al passeig Tolrá 
• J U A N C I R E R A , de masover a «ca n'Oliver», va ser el continua-
dor de la Llibreria Miralles 
• I S A B E L T O R R A S era la mare del Jaume, sagristá de Sant Viceng 
de la Creu Alta 
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M á s g a r a n t í a . . . 
T I N T O R E R I A 
TALLERES 
Mayor, 84 
Teléfono 296 1 7 43 
SABADELL 
Ofrece sus sucusales de 
CASTELLAR DEL VALLES en 
P a s e o , 8 7 
M a y o r , 4 3 
N u e v a , 2 9 
RIBERA, IMPRESOR - CASTELLAR 
• T I N T O R E R I A VILARÓ, de Francesc Vilaró, casat amb la Rosa 
Munt, tenia les sucursals de la tintorería al Paseo, 87, avui hi ha la 
botiga María Carme; a la calle Mayor, 43, a «cal Xipa», i a la calle 
Nueva, 29, a «cal Met» 
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Se i m p o n e por s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
Representante en Castellar: FEDERICO SOLDEVIIA SABATER 
Agente Comercial Colegiado 
San Pedro de Ullastre, 6 Teléfono 99 
• L a familia S O L D E V I L A , representants a Castellar de l'Anís 
Bages, era coneguda popularment per haver regentat també una 
peixateria a la plaga Mercat 
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TALLERES GARAJE CONDAL 
S a b a d e l l 
Reparación de automóviles 
Especialidad en motores Diesel 
S I M Ó 
P O U 
Agencia y servicio oficial 
exclusivo en Sabadell, 
Tarrasa y Comarca de 
S A B A D E L L : Capmany, 7 y 9 - Teléfono 1644 
T A R R A S A : Doctor Ullés, 66 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S : Mayor, 56 - Teléf. 66 
• SIMÓ P O U era el representant, a Castellar, de la Pegaso. Caste-
llarenc, bon mecánic, bon conductor i pilot de motos de carreres 
que participa en curses importants al costat de l'Aranda i altres 
corredors famosos 
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• E n el programa de la Festa Major de 1958 trobem aquest reguit-
zell d'anuncis sense anagrames, logotips ni flontures. Se mbla ser 
que els anunciants es van posar d'acord per fer el boicot a les auto-
ritats com a protesta de l'economat de la casa Tolrá, ais baixos deis 
íinftr« lnral« rlf l'Affnpii 
Jaime Mussons - Reparaciones de Radio y Televisión. Puig de la Creu, 
88. 
C a s a Batet - Gran surtido en Nylón. Objetos para regalo. Molino, 44 -
Tel. 47. 
Muebles Termens - San Cugat, 48. Teléfono 3529. Sabadell. 
L a Caste l larense - Ramón Mach. Transportes. Torras, 6 - Teléfono 
55. 
Viladoms - Sastre. Centro, 18. 
C a r m e n C a s a b l a n c a s , V d a . C a r r e r a s . Carnicería. Mayor, 35 -
Teléfono 98. 
F. G a r c í a e Hijos - Pintura y Decoración. San Miguel, 1 . 
L a Vallesana, S . A . 
G a b r i e l Viñas Cusido - Panadería. Puig de la Creu, 1 - Teléfono 
73. 
C a s a Teresita - Francisco Torrens. Comestibles. San Feliu del Recó -
Tel. 36. 
Manuel R o v i r a - Hojalatería y Electricidad. Mayor, 49 - Teléfono 20. 
L a Comerc ia l - Pl . Mtro. Anyé, 1 - Tel. 148. 
Juan V i d a l - Comestibles. Centro, 39 - Teléfono 162. 
Confitería Andreví - Mayor, 54 - Tel. 131. 
J. Alemany - Floricultor. Paseo, 134-79 - Teléfono 129. 
M a r í a B r o s a - Perfumería. Mina, 7. 
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Jaime Montlló - Colmado. Pl . S. Roque, 16. - Teléfono 2915. Saba-
dell. 
F o n d a B a r P i - Mina, 16 - Teléfono 107. 
P a n a d e r í a Montserrat - Ramón Avellaneda. Mayor, 110 - Teléfo-
no 62. 
C a s a b l a n c a s y Amigó - Paseo, 22 - Tel. 164., Materiales para la 
construcción. 
G a l e r í a s S a n Jaime - Muebles. San Jaime, 33 - Teléfono 4711. 
Sabadell. 
F a r m a c i a C a s a n o v a s - Mayor, 58. Teléfono 44. 
Tintorería Vílaró - Teléfono 2161. Sabadell. 
Lejía «El A r c o Iris» - E . Salomó Batlló. Miguel Arimón, 78 - Tel. 
2440. Sabadell. 
J. G i r b a u - Carpintería y Agencia «Uralita». Paseo, 84 - Teléfono 85. 
Alberola - Sastre. Ultimas creaciones. 
E z e q u i e l C a s a m a d a - Gracia, 2 9 - 3 1 . Suministros industriales. Tel. 
5241. Sabadell. 
Peluquería M . a Teresa - Mayor, 56 - Tel. 66. 
C a n a l s - Confitería y Comestibles. Nueva, 3. 
C a l L l o r c a - Vda. Carlos Romeu. Comestibles. Paseo, 137. 
Torrents - Instalaciones eléctricas. Carretera de Sentmenat, 90 - Tel. 
149. 
Puntofer - Creaciones en géneros de punto. San Pedro, 31 - Teléfono 
3328. Sabadell. 
J. Bomeu - Sastre. 
José Vergés - Carpintería y Ebanistería. Acequia, 15. 
José B a r b e r a MlCÓ - Pescados. Plaza Mercado. Teléfonos 169 - 65. 
F r a n c i s c o Ferrer - Seguros Vida e incendios. San Acisclo, 22. 
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Joaquín Quer - Hojalatería y Electricidad. Puig de la Creu, 44 - Telé-
fono 191. 
L u i s Alonso - Coches de alquiler. Nueva, 29. Teléfono 101. Paseo, 
69. 
Tintorería V i d a l - Mayor, 88. Teléfono 51 . 
C a s a V i l a - Sastrería para caballero. Sección de señora. General Sanjur-
jo, 108. Teléfono 3679. SabadeU. 
Juan R a b a l - Electricidad y Hojalatería. General Boadella, 22 - Teléfo-
no 111. 
Talleres R i b a s - Mina, 9 - Teléfono 76. 
L a E s p i g a - Colmado - Panadería. Mayor, 12 - Teléfono 70. 
Taller V i l a c l a r a - Paseo, 72 - Teléfono 33. Construcción y repara-
ción de maquinaria. 
C i c l o s L a r r o s a - Molino, 26. 
Permanyer - Armería. Jaime Juliana. Paseo, 75. Sabadell: Plaza del 
Angel, 19. 
Plantada - Muebles y Decoración. Convento, 30. Sabadell. 
Bar C o m e r c i a l - Estación coches Castellar. José Aymerich. Sabadell: 
Teléfono 1068. 
Ricardo A l s e d á - Cristal y Loza. Carretera de Sentmenat, 12. 
Joyería C a r l o s F u l l o l a - Objetos regalo. Rambla Caudillo, 36 - Tel. 
2872. Sabadell. 
t 
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P I N T U R A I N D U S T R I A L Y D E C O R A T I V A 
CASA FUNDADA EN 1 9 3 2 
SAN MIGUEL, 1 
TELEFONO 218 
CASTELLAR DEL YALLES 
• F. G A R C I A va fundar la botiga de pintures a Matadepera. E l seu 
fill Josep és conegut, a Castellar, per «el pintoret». Sant Lluc és el 
patró deis pintors 
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Para carbones minerales 
y aglomerados de calidad, 
dirigirse a 
M . S A N A R A U 
CALLE PUIGVERT, 5 
R E P R E S E N T A N T E D E : 
Tintes Iberia 
Norit el Borreguito 
D.D.T. - Orion - Noel 
Galletas Supremed 
Chamany Jovi 
MARCET TRANSPORTES Y ENCARGOS 
SERVICIO DIARIO CON AUTO - CAMION A 
BARCELONA 
CASTELLAR DEL VALLES: Teléfono 58. - Cale Mayor, 17,19 
Avenida General Primo de Rivera, 122 
BARCELONA: Rech, 47 - Teléfono 10298 
Avenida de la Luz (guarda-paquetes - Teléfono 24017 
P E L U Q U E R I A 
5 l o r a ypí\ IRALLES 
C A R R E T E R A S E N T M E N A T , 20 
T E L E F . 12 
¿//asiáccr 
E S T O M A C A L 
M O N T A Ñ A 
• M A R I A N O S A N A R A U , home polifacétic quant a representa-
cions 
• Ramón M A R C E T , pare del Josep, taxista 
• F L O R A M I R A L L E S , jierruquera, filia del «Nastasi» 
• DestiMeries M O N T A N A , de Granollers, pero els seus licors, en-
vasats i a granel, tenien moka acceptació al nostre poblé 
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Pescados frescos y mariscos de todas clases 
\ "<J)efaeal£e» de Senimenat 
REPARACION de g j g\ 
toda clase de calzado (JUCUfl J í í i q i J L ^ 
Y TINTES DE TODAS ^ * 
CLASES 
PASEO, 59 
R o s e n d o P u j o l 
TRANSPORTES RAPIDOS 
P a s e o , 1 1 8 - T e l é f o n o 1 1 9 
* 
PANADERIA 
Clemente Selles 
Nueva, 8 - Castellar del Vallés 
• Pere Tura era el conegut «PEIXATER» D E S E N T M E N A T . H a -
via estat alcalde del seu poblé 
• J U A N L U Q U E comengá al Passeig. A v u i té el taller de repara-
do al carrer del D r . Rovira 
• R O S E N D O P U J O L era conegut com «el Rosendo de can Se-
llent». Pare de la Maria i del Josep 
• C L E M E N T E S E L L E S va ser el continuador, com a propietari, 
del forn de L a Cooperativa «La Castellarense» 
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2 . ÍÜSodtad 
Ófa/ut/ci a/fiúáAca en ryeveexai 
Mina, 4 :: Castellar del Vallés 
cftntojtifr ^JbfhxiiL y, ( 
P I N T O R E S 
Nueva, 25 Mayor, 6 Libera* 
CASTELLAR DEL VALLES 
oión, 30 
MERCERIA -PERFUMERIA 1 
JOSE M. COMPANY 
Paseo, 25 - Teléfono 15 
• LLUÍS B O N A L arreglava rellotges de paret i de butxaca 
• A N T O N I O G I R B A U y Cfi, Marcel Germá, van ser els continua-
dors de Pere Girbau i filis 
• J O S E M . C O M P A N Y va ser 
molts anys 
mecánic a L a Vallesana i durant 
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L a 
U R P I 
i R a h a s a r i a 
A v e n i d a G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , 2 0 
T e l é f o n o 7 - C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
S A S T R E 
SAN JAIME, 26 - TELEFONO 234 
• U R P I , propietari de L a Rabasada, durant uns anys administra 
el Bar-Restaurant 
• J O A N R O M E U comengá d'aprenent amb el sastre Emili Cam-
Cent anys de publicitat a Castellar 
J . A l e m a i i y 
HORTICULTOR 
F L O R I C U L T O R 
P A S E O , 1 3 4 - T E L E F O N O 1 2 9 
"aáO; 0L)aded 
^£eó> cfeáea fe/íceá fíeáfotá 
G r a n surtido en prendas d e 
NYLON - PLASTICOS - GENEROS DE PUNTO 
Compañía Adriátiea de Seguros 
Fundada en 1838 
Seguros de Vida, Incendios, Robo, Accidentes 
Responsabilidad C i v i l , Colectivo Ley, Transportes 
Esta compañía que cuenta con más de un siglo de existencia 
dispone asimismo de Organización en todo el mundo. 
Agente Local: JOSE SOLEY PERDIGUER 
MAYOR, 84 :: TELEFONO 152 
• J O S E P A L E M A N Y , jardiner i pessebrista 
• C A S A B A T E T , anteriorment queviures i també «xuxeries» per 
a la mainada de les «escuelas nacionales» 
• J O S E S O L E Y P E R D I G U E R , representant de la Compañía 
Adriátiea de Seguros, era el pare del Xavier Soley, colTaborador a 
Forja 
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íüífHÜ MOHffIOffE 
Manufacturas da fibra 
Especialidad en Boíes y 
Cajas para Hilaturas y 
Peinajes 
Calle Castellar, 5 bis 
Teíéfojif) 5763 SAMDELL 
Fábrica en Castellar del Vallés 
• Els germans M A N R I Q U E eren filis deis masovers de Canyelles. 
E l taller el funda el Joan i el continua el seu fill 
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P 
X 
E 
X > 
A 
dfC(ttl3L 
Especialidad en 
PERFUMERIA 
y 
OBJETOS PARA REGALO 
Reparto a domicilio 
San Jaime, 1 - bis 
• • • 
• La perfumería P I E D A D era molt popular per la perfumería i per-
qué el seu marit, a peu, amb remole de bicicleta, venia la colonia a 
granel; una unga, dues unces... 
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P 
X 
E l 
X > 
A 
dtc&fia, 
Especialidad en 
PERFUMERIA 
y 
OBJETOS PARA REGALO 
Reparto a domicilio 
San Jaime, 1 - bis 
• • • 
• La perfumería P I E D A D era molt popular per la perfumería i per-
qué el seu marit, a peu, amb remole de bicicleta, venia la colonia a 
granel; una unga, dues unces... 
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j . rain» 
R O I A I S 
Cartells pnbJ/ritaris - Pintara Decorativa 
i Industrial - Papers nacionals i eslrangers 
Projecles - Pressuposls. 
Centre. 18 - Tel ¿fon 815 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
l e s o f r e c e c a l i d a d 
a b a j o p r e c i o 
Paseo Grol. Primo de Rivera, 108 
CASTELLAR DEL VALLES 
Marti Trias, 17 • SABADELL 
• J O A N P E L A C H S R O J A L S va ser deixeble i col laborador de 
Francesc Surroca i continua el negoci, durant un període de temps 
>lt curt, després de la mort d'aquest 
germans D A S I L V A són venedors a mercats i també teñen 
íes al Passeig i a l'avinguda de Sant Esteve 
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A 
( 
( 
C a r n i c e r í a E Q U I N A 
la c a r n e d e m á s v i t am ina 
-a l ie M ina , 10 - Castel lar del Vallés 
P ' I N T O R - D E C O R A D O R 
Dr. Rov f ra , 3 
• La Carnicería E Q U I N A era regentada per la Pepita Gual, colla-
boradora a l 'Arxiu d'História 
• E S T A N I S L A O A R D E B O L , pare deis dos nois que segueixen l'o-
fici 
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Juan Hosta Giró 
D O C T O R P U J O L , 5 6 - T E L E F O N O S 2 9 5 Y 7 4 
Fábrica de Persianas 
de todas clases 
Persianas de librillo (mallorquínas) de pala fila y movible, 
s istema Milano (patentado). 
Persianas enrolladles en madera de Sor ia y Oregón, con 
enganche (patentado). 
P e r s i a n a s enrolladles de plástico con toda su g a m a de 
colores. 
G R A N N O V E D A D 
Instalación de motores eléctricos completamente automá-
ticos para el funcionamiento de las persianas enrollables con 
mandos a distancia y aparatos de alarma eléctricos y a pilas 
sincronizados con la persiana 
• J U A N H O S T A GIRÓ era l'antic soci de «Persianes Homet-Hos-
ta», pare de la Carme Hosta 
CoMecció de facsímils 
P L A C A M E R C A T 
líen i mariíc ^Hk 
en J. Barbera 
P a r a d e s : 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 i 3 3 
La 
en J. Barbera 
P a r a d e s : 2 i 3 
i<2rí)ei iiarí a ¿omiciii 
T e l s : 2 9 4 5 5 4 0 i 2 9 4 5 2 8 7 
• J O S E P BARBERÁ és conegut popularment per «el Pepito» i per 
ser el marit de «la Lidia del peix» 
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P I N T U R A S 
B A I L E N 
A v e n i d a S a n E s t e b a n , 6 9 
T e l é f o n o 2 9 4 5 6 9 4 
Carnicería - Tocinería 
José 
R o v i r a 
Voltá 
Mayor, 98 - Tel. 294 52 855 - Castellar del Vallés 
E l B A I L E N es va donar a conéixer com a pintor perqué era l'apre-
nent del Francesc Surroca 
• JOSÉ R O V I R A VOLTÁ, soci número 1 del fútbol castellarenc i 
cofundador de la Penya Solera 
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• J O S E P S O L A era manya. V a ser el fundador de la botiga de 
decoració SOLÁ, que ja no existeix; la regentava la seva filia. C a -
sat amb la noia de «cal Gallifa». E r a il-lusionista i feia jocs de mans 
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Fábrica de A s e r r a r 
M A D E R A y LEÑA 
Francisco 
Carbonés 
Gerona, s/n. (Can Serrador) 
Teléfono 105 
Castellar del Vallés 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Montserrat 
Romeu 
San Mic luel, 52 
• F R A N C I S C O CARBONÉS era el fill del Carbonés de la serra-
dora 
• M O N T S E R R A T R O M E U , del «cal Músic», és l'esposa de l 'Emili 
Llobet, expresident del básquet 
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F u s f e r i a 
SERRAIS 
Carretera Sentmenat, 58 
T e l . 714 53 47 
C E R Á M I C A 
P L A Q A 
V E L L A 
— Cerámica artística 
— Paviments i revestiments 
cerámics 
— Gres 
NACIONAL 1 D'IMPORTACIÓ 
Centre, 12, bis - Tel. 714 54 46 
CASTELLAR 
FORN 
DE LA 
BAIXADA 
MAJOR, 110 
T E L . 714 52 84 
• P E R E S E R R A T S , de «cal Feliuet», continuador de la fusteria 
comengada per I'avi i el pare 
• L a botiga de cerámica P L A Q A V E L L A era propietat de Roser 
Lleixá. Avui no existeix 
• F O R N D E L A B A I X A D A , dit així per estar ubicat a la «baixa-
da de cal Verge». Actualment no existeix 
I H f l H f l f l f l H H 
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ELECTRICITAT 
JOAQUIM 
QUER 
Puig de l a Creu, 44 - Te l . 714 55 91 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
Propano 
Doméstic 
Industrial 
R. A.R-5- A. 
Instal lacions i subministres de GAS PROPANO 
Distribui'dors Oficiáis de BUTANO, S. A. 
per a la Regió Catalana 
Tels . 714 52 66 - 714 53 16 
• J O A Q U I M Q U E R , conegut peí «Quim» 
• I N D U S T R I A L R .A.R .S .A. va ser fundada per Ramón Arasa. 
Comengá amb la botiga d'electrodoméstics, al carrer Major, ai cos-
tal de cal Tort, i després, a l'antiga fonda del poblé continua amb 
la distribució de gas 
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B R I C O L A T G E - F U S T A 
F E R R O - J O G U I N E S 
Fustes a mida 
Motl lures de quadre 
Ll is tons 
Eines peí br icolatge 
Taladres Black & Decker 
Accessor is 
Mobles de móduls 
Objectes de regal 
Disfresses 
Joguines didáct iques 
Venda i muntatge 
de portes bl indades 
MONTCADA, 12 
TEL. 714 53 00 
C i s t e l l e r i a 
C o r t i n e s 
P e r s i a n e s 
Passeig Tolrá, 13 
Teléfon 714 55 99 
• Anagrama-logotip molt adient per a una botiga de bricolatge. 
Actualment no existex 
• L A P A L M A era la cistelleria d'Alejandra Tello, continuadora de 
l'antiga cistelleria de la Genoveva, al carrer del General Boadella, 
avui enderrocada, i també deis coneguts drapaires Pepe Cabrera i 
la seva muller Maria 
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J g R O C A N T O N I P A R R A 
f i n q u e s F R A N C E S C O L I V E R A S 
Ll OFERIM: 
Cases, pisos, torres, locáis, naus industriáis, terrenys, etc. 
Ll TRAMITEM: 
Rendes limitades, hipoteques, escriptures, registre de la 
propietat, valoracions... 
Ll ADMINISTREM: 
La comunitat de propietaris 
Passeig, 15 Teléfon 714 55 66 
l á m P a r e s 
I rieto-Casals 
objectes R e g a l 
Mistes 
1 nstalacions 
enCárrecs 
repAracions 
Telf. 714 56 94 
Francesc Layret, cantonada Dr. Vergés 
Pl. Forjador, 3 
• G R O C F I N Q U E S . L i oferim, L i tramitem, L i administren!. 
T'ho solucionen tot 
• Anunci que juga amb les paraules per donar I'acróstic P R I C A 
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C i n e C a l i f o r n i a - F i e s t a M a y o r d e 1947 
Sensacionales combinaciones cinematográficas para los días 15,16,17,18, 19 de Agosto 
Viernes, día 15. Festividad de la Asunción. Filmófono presenta la gran producción nacional 
Cinco lobitos 
Interpretada por Antonio Casal. - Director: Ladislao Vadja. 
I m á g e n e s de actualidad 
20 th Century Fox presenta ai coloso del cine Paul Muni en el mejor super-film 
E l r e n e g a d o 
Secundado por Gene Tiemey, Laird Gregar y Vicent Poia. Director: Irwing Pichel. Sábado día 16 y Domingo día 17. Hl Roach nos de una muestra de su gran estilo con la chispeante comedia de gran éxito como realizador 
U n a c h i c a c o n a n z u e l o 
Creación de Wiltam Bendix y Grace Erandley N O - D O con las últimas informaciones 
La maravila del siglo presentada por Metro-Golwyn Mayer; cinta galardonea-da con 7 premios en la Academia de Holywood 
La triunfal jira del San Lorenzo 
Almagro, captada para el cine de 
GARSON 
VMTEIL 
fi?I?ü La señora Miniver 
Un canto de gloria al heroísmo civil en p'ena contienda universal. La guerra vista desde los ángulos más trágicos e inhuma-nos. Greer Garson, Walter Pidgeon y Teresa Wright, movidos por el genio de Wiliam Wyler. 
Lunas día 18 y martes día 19. 47 as-tros de Paramount Films, juntos en una nueva «gala» de resonante éxito 
Fantasíadeestrellas 
Bing Croshy, Bob Hope, Ray Milland, Fred Me 
Murray, Pauiette Goddard, Franchot Tone, Doro-
thy Lamour, Vera Zorina, Alan Ladd, Betty Hut-
ton, Verónika Lake, Dick Powell, Preston Scurges, 
Cecil B. de Mille, etc. etc. 
I m á g e n e s de palpitante interés 
Un nuevo triunfo de Metro Golwyn Ma-yer y un nuevo acierto de George Cukov 
Luz que agoniza 
Una nueva versión de «Luz de gas», más sublime, más humana, más cinematográ-fica Creación cumbre del insuperable Charles Boyer, la divina Ingrid Bergman y el colosal Joseph Cotten. 
Durante los días 17, 18 y 19, en se-siones matinales de 13 a 1*30, se proyec-tará a precios reducidos, un gran pro-grama de documentales y films de corto metraje, con la sensacional cinta de am-biente deportivo 
C a m p e o n e s d e l a a m i s t a d 
EL FIM IDEAL PARA LOS AFICIONADOS AL FÚTBOL 
RIBERA IMPRESOR - CASTELLAR 
• C I N E C A L I F O R N I A , un local on, a més de cinema, s'hi cele-
bra ven la majoria d'actes culturáis i populars del poblé 
Cent anys de publicitat a Castellar 
* Continuem aquests cent anys de publicitat reproduint anuncis 
que actualment s'estan insertant en setmanaris i programes 
S E R R A L L E R I A D ' A L U M I N I i P V C 
Alupar 
Carrer Osona, 6 
Teléfon 93 714 78 55 
Polígon Industrial Pía de la Bruguera 
Castellar del Vallés 
SERAUDA, S. L. 
C O M P R A / V E N D A / CANVI 
Agencia Ford 
Ctra. de Sabadell, 6 • Tel. 93 714 51 18 • Fax 93 71 
Castellar del Vallés 
4 46 25 
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MOTOS 
J o a n A l t i m i r a 
T.T. 
Trial 
Cros 
Carretera 
Servei Oficial 
Vespa - Derbi 
Passeig, 153, baixos, 
Teléfon 714 54 45 
Castellar del Vallés 
Hostal 
Martinet 
R e s t a u r a n t 
Saló per a Noces, 
Bateigs, Comunions 
i testes familiars 
Passeig, 39-41 
Tel. 93 714 50 09 
Instal li o reformi 
la seva 
CALEFACCIÓ 
a gasoil o gas 
w <| ^ • AIGUA 
: AIRE 
^ S CONDICIONAT 
• ELECTRICITAT 
• CALEFACCIÓ 
TELÉFON INFORMACIÓ 
9 3 7 1 4 4 5 4 2 
No dubti en trucar-nos. 
Passarem a visitar-lo 
personalment i sense compromís 
FOTOGRAFIA 
Major, 62 
Tel. 93 714 66 66 
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J U G U E T S 
E S P O R T S - P A P E R E R I A 
T R O F E U S E S P O R T I U S 
R E G A L I N F O R M A L 
S T O F 
Major, 56-58 
Tel. 93 714 60 55 
Cra. de Sentmenat, 78 
Tel. 93 714 28 74 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
ASSORTIMENT EN ENTREPANS 
I TAPES VARIADES 
Cra. de Sentmenat, 118 
Sala Boadella, 10 B, Local 1 
Teléfon 93 715 86 20 
Castellar del Vallés 
ISI CARNE 
M E C A N I C 
Santiago Rossinyol, 8 
0 8 2 1 1 
Castellar del Vallés 
Tel. 93 714 65 03 
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tTKtt'Wtt% 
VUA HOSTA 
I I I I I M 
FOTO 
CINEMA 
VÍDEO 
Hospital, 21 
Tel. 93 714 87 95 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Peixaters des de 1910 
Sempre 
al servei de Castellar 
MERCAT MUNICIPAL 
Servei diari a domicili: 
Tds. 93 714 55 40 - 93 714 5L' 87 
PERSIANES 
FITO, S É 
•Tot tipus de persiones: 
fusta, PVC, olumini hermétic, contra el fred 
i de máxima segure tot. 
•Gran varietat en cortines interiors i exteriora. 
•Mosquiteras, tendalls, mompores de bony. 
•Portes plegables, PVC, fusta. 
•Portes de seguretat. 
•Fols sostre, olumini, PVC. 
Puigverd, s/n • Tel. i fox 93 714 28 48 
Mobil 608 49 92 94 - Castellar del Vallés 
W A T i y - A R T 
Venem 
Lloguem i Afinem 
FIANOS 
Sant Pere d'Ullastre, 9 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Teléfon 93 714 55 71 
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Vi i SflNT €ST€V€ 
ñv. Sant €steve, 11 
Teléfon 9 3 714 25 50 
CflSTeilflR D€L VRLLÉS 
CASTELLARGRAF, S. L. 
Puig de la Creu, 3 
Tel. ¡fax 93 714 51 42 
CASTELLAR DEL VALLES 
Més de 65 anys 
de dedicació 
a les arts gráfiques 
Foiad 
P i 
ex 
Casa cIe Ia 
t)ONA MACUCA 
Teléfon 93 714 50 49 
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Sala d'Exposicions 
WAny-ART 
De d'abril 
Sant Pere d'Ullastre, 9-Tel. 937145571 . „ . . . . Q Q Q 
CASTELLAR DEL VALLÉS « ' J ° e ¡Tiaig O e lUiJO 
Col-lectiva 
de reconeguts pintors 
HORARI: Feiners, de 6 a 9 del vespre. 
Festius, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre 
F A R M Á C I A 
M. D O L O R S R O S 
Sant Esteve, 71 93 714 50 25 
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TORRONS 
Roger de Llúria, 4 • Teléfon 93 714 89 52 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Cenlrre Dl«lr«lric 
I Nulrrició 
Avda. de Sant Esteve, 21, bis. Castellar del Vallés. Tel. 93 714 58 89 
Passeig, 53 - Tel. 93 714 57 12 - Castellar de l Vallés 
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u s t e r i a i E b e n i s t e r i a 
• FUSTERIA i EBENISTERIA 
EN GENERAL 
•REFORMES DE CUINES I BANYS 
• PORTES D'INTERIOR 
Passatge La Noguera, 14 
Polígon Industrial Can Carner 
Teléfon 93 714 78 51 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
VIDENCIA Y ORIENTACION 
M a n e l 
T e l . 9 3 714 80 77 
Horas convenidas 
CLASSES DE REPAS 
Primaria - ESO - Batxi l lerat 
Móduls 
Curs d'accés a la Universitat 
TOT UANY - Grups reduits 
Experiencia i bons resultáis 
Teléfon 93 714 51 61 
Vols fer-te la teva 
carta astral? 
Tel. 670 22 27 64 
* 
J o i c a 
¡I luminado i climatització 
fita. Sentmenat, f 16 - Tel. 93 714 52 29 - Castellary 
• REVISEM GRATUITAMENT 
LA SEVA VISTA 
• APARELLS PER ALS SORDS 
• GABINET CONTACTOLOGIA 
I ara també pots pagar 
les teves uleres graduades 
en tres vegades 
i sense interessos 
Lents rígides, semirígides, 
flexibles i permanents 
AAiquel M o y o 
Muntodor de falsos sostres 
i tabiqueria de PLflDUR 
PR6SSUPOSTOS 
S6A/S6 COMPROMÍS 
Teléfons 93 714 87 86 
Mobil 629 76 64 76 
93 714 30 00 
ir* 
(^AMANIDA J .10,»itTtSlDtKoÚ»5TW 
•,<Hr¡iBEffBcsr— 
i J ARA COMENCEN ELS CURSOS 
NOPERWS NI UN SEGON. 
ANIM !> 
OFERTA VAUOA TOTA LA SEMANA I SENSE SORTSR DE CASA. 
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CENTRE VETERINARI 
Dr. Josep M. Muntada 
Llda. Aurora Escobar 
Vacunacions 
Desparasitacions 
Medicina general 
Cirurgia 
• Dermatología 
• Análisis clíniques 
• Nutricio petits animáis 
• Hospitalització 
" W 
Raigs X 
Identificació microxip 
Tel. 93 714 20 19 Urgéncies. Visites dilluns-dissabte de 10 a 1 i de 4 a 8 del vespre 
S E R V E I T E C N I C 
S 93 714 75 26 • 93 339 65 27 
REPARACIO 
TOTES MARQUES 
T E L E V I S I O - V I D E O - S O 
S E R V E I S OFICIALS 
TENSAI 
SONTEC 
RECORD 
EMERSON 
KOLSTER 
AKIYAMA 
PHICOL 
ALBIRAL 
AR SYSTEMS 
NEVIR 
JAMO 
LOGISTOCS 
SO: 
THOMSON 
TELEFUNKEN 
SABA, ETC. 
FARMACIA 
Casanovas 
Lda. Rosalina 
Ros Casanovas 
A v i n g u d a de Sant Esteve, 3 - Caste l lar del Vallés 
Tel. 93 714 33 76 
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INFORMATICA C M 6 2 - A U L A 
CURSOS i SEMINARIS INFORMÁTICA 
98-99 
n f l A T D Í r i n A Centre homologat 
M A T R I C U L A per la Generalitat 
O B E R T A núm. 3.055 
Windows 98, CorelDraw!, Internet, FrontPage 98 
Ofimática (Word, Excel, Access, Powerpoint) 
Tallers per nens i nenes i Cursos per empreses... 
EL MILLOR EQUIP 
EL TENS A 
C M 6 2 
I N F O R M Á T I C A 
Major, 62. Castellar del Vallés 
Tel. i fax 93 714 66 66 
http://www.castellar.com/cm62 
e-mail:cm62@ redestb.es 
JOSEP A. RODRIGUEZ 
ROGGR D6 UJJFUA, 4 
castdar te vales 
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Curváis d'alumini, 
portes, finestres, persianes, 
mampares de bany, 
vidre amb aillament térmic, 
mosquiteres 
RAMON 
SOTOCA 
Pintor decorador 
T e l . 9 3 7 1 4 89 4 9 
Plaga del Forjador, escala A, 3r 1a 
• Manteniment i bricolatge de la llar 
• Pressupostos sense compromís 
S A N T E S T E V E 
L a b o t i g a d e l « C a s t e l l » 
«BOUTIQUE» 
DEL FORMATGE 
ARTESÁ 
T E I X I T S 
MES DE 300 MODELS 
DE CORTINES 
Avinguda de Sant Esteve, 13 
Tel. 714 70 38 
CASTELLAR 
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P I S O S 
C A S T E L L A R 
REF. 1163. C/. PARE BORRELL. 
Amplio piso con 4 hab. (2 dobles), 
baño completo, comedor, cocina 
office reform., galena, dos balco-
nes, vent. aluminio, suelos gres. 
Totalmente exterior. Sol todo el día. 
CONSÚLTENOS. 
REF. 1246. C/. MESTRE ROS. Am-
plio piso con 3 hab. (1 suitte), sa-
lón-comedor, 2 baños completos, 
cocina office, galería, 2 balcones, 
ascensor, calefacción. Acabados 
i* SÓLO UN AÑO. IMPECABLE. 
REF. 1335. CTRA. SENTMENAT. 
Piso con 4 hab., baño, aseo, salón-
comedor, cocina con galería, terra-
za, calefacción, ascensor. TOTAL-
MENTE REFORMADO. MUY 
SOLEADO. 
REF. 1400. ZONA DEPORTIVA. 
Piso semi-nuevo con 3 hab., baño, 
aseo, salón-comedor, cocina office, 
galería, balcón, ascensor, calefac-
ción, vent. aluminio. SÓLO 2 
AÑOS. SOL TODO EL DÍA. 
REF. 1268. CTRA. SABADELL. 
Piso con 4 hab., baño completo, 
aseo, cocina reformada, puertas 
roble, suelos gres, ventanas alumi-
nio, galería grande, IMPRESIO-
NANTE TERRAZA, trastero, ascen-
sor, parking ind. PRECIO MUY 
INTERESANTE. 
REF. 1441. CTRA. SENTMENAT. 
Piso muy grande con 3 hab., 2 ba-
ños completos, amplio salón- co-
medor, cocina office, galería, 2 bal-
cones. SEMI-NUEVO (SÓLO 5 
AÑOS). MUY SOLEADO. MEJOR 
QUE NUEVO. 
REF. 1433. AV. ST. ESTEVE. Piso 
con 3 hab. (2 dobles), baño com-
pleto, salón-comedor, cocina, pa-
ñería, vent. aluminio, suelos gres. 
TOTALMENTE REFORMADO. 
BUENA SITUACIÓN. 
T i n t o r e r í a i B u g a d e r i a 
S A N T ESTEVE 
Horari: De 7.30 a 20.30 h. Horari dissabte: De 3 a 14 h. 
Av. Sant Esteve, 76. Teléf. 93 714 74 13 
08211 C A S T E L L A R DEL VALLÉS 
E L E F O N I A 
A S T E L L A R 
Altes teléfons fixes - Supletoris - Fax - Distribuidor 
Passeig, 79 - Tel. 93 715 94 33. - Castellar del Vallés 
P E R R U Q U E R I A 
Sa b até 
PLAQA VELLA, 2 
TEL. 93 714 57 32 
A P A Y I 
Asociación de Psicología Unitiva para la Autorealización y Yoga Integral 
IOGA INTEGRAL • KUNGFU 
RELAXACIÓ «TAICHI 
Dr. Carretero i Coll, 2. Castellar - Tels. 93 714 40 82 / 93 714 31 87 
l a <Vo& 
SERVEI 
A DOMICILI « 9 3 7 1 4 3 3 7 7 
Portes i finestres d'alumini 
Mampares de bany 
Persianes 
Vidres en general 
Sistemes europeus 
Puig de la Creu, 52 - Tel. i fax 93 714 41 29 
Tel. móbil 608 49 33 48 - Castellar del Valles 
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C a s t e l l á 
C a n u d a s 
LLUM - FORQA 
AIGUA - CALEFACCIÓ 
Clavé, 11 D - Tel. 93 714 59 06 
Castellar del Vallés 
A U T O V A T , S . A . 
S e r v e i o f i c i a l 
Taller: 
Terra Alta, 11 - Pol. Ind. Can Carner 
Tel. 93 714 84 40 - Fax 93 714 33 85 
Exposició I vendes: 
Dr. Pujol, 2 
Teléfon 93 714 87 53 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Espec ia l i ta t en 
• Tapes calentes 
• Entrepans 
• Cafés d'origen 
Passeig, 9 
Tel. 93 714 881 02 
Castellar del Vallés 
assessors ¡mmoblllaris 
Cra. Sentmenat, 68 - 72 - Local 
Castellar del Vallés 
Teléfon 93 714 30 79 
s Fax 93 714 75 51J 
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rmmn - grane 
T A B A C - D I A R I S - O B J E C T E S D E R E G A L 
R E V E L A T D E F O T O S 
E N 3 0 M I N U T S 
¡ c o m s e m p r e , g r a t i s 1 r o d e t 
Av. d e S a n t E s t e v e , 2 9 - Teléfon i fax 9 3 7 1 4 5 9 7 2 
C a s t e l l a r del Vallés 
POLLERIA 
JULIANA 
Frese del dia: 
Ous i conilfs 
i tot tipus d'aviram. 
Diumenges i festius: 
Pollastres i conills a l'ast 
Rodó de gall dindi a l'ast 
Canelons I ous farcits 
Canelons mariners 
Ensaladilla 
Garrons de porc a l'ast 
Espatlla de be a l'ast 
Especialitats casolanes: 
Hamburgueses Fací les 
Croquetes seves 
Mandonguilles comandes 
Hospital, 40-42 - Tel. 93 714 55 73 
Castellar del Vallés 
L A R A B A S S A D A 
E S V E N T O T A l a 
m a q u i n a r i a , c a d i r e s , 
b i l l a r s , f u t b o l i n s , 
e q u i p s d e m ú s i c a , 
f o c u s , e t c . 
Al que Tinteressi, 
aquí ens trobará 
Tel. 93 714 62 40 
(Agustí) 
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Natura Estética 
D e p i l a d o sencera 
amb cera de fruites 
2.500 pessetes 
Neteja fac ia l 
amb productes d'aromaterápia 
2.500 pessetes 
C e n t r e n a t u r a l per a l a salut. 
Trac taments de: 
• Naturopatia 
• Flors de Bach 
• Tractaments anti-estrés 
• Dietes personalitzades 
• Diagnóstic per Iridiologia 
• Acupuntura 
• Shiatsu 
• Reflexologia 
• Massatge terapéutic 
Solárium ecológic 
A partir del dia 1 de desembre 
vine al primer centre ecológic 
al servei de la salut i la bellesa 
Sala Boadella, 20 - Teléfon 93 715 87 87 
08211 Castellar del Vallés 
L a cr isáHida 
L'únic massatge terapéutic 
que combina el so, el llum 
i el color 
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C A S T E L L A R G A S T R O N O M I C 
Vins, caves, cerveses, licors, refrescos, aigües, liéis 
TOTA LA BEGUDA A 
Torras, 5 - Teléfon 714 26 76 
Castellar del Vallés 
X U R R E R I A 
D E L P O B L E 
C r a . d e S e n t m e n a t , 13 
•i.u:-:.':-;. iW-
B<? tifón '¿s 
restaurant C a n Font 
y y 
Cra. de Matadepera a Castellar 
Tels. 714 53 77 - 714 23 55 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Restaurant - Banquets 
Convencióos - Piscina - Tennis 
Pare infantil 
PLATS TÍPICS 
ñM OI 
Av. Airssol, s/n. 
Urbanització Airesol Sector D 
Tel. 714 50 99 
Castellar del Vallés 
• Tenim menús diaris de 850 i 1.050 Pts. amb beguda, tres plats, 
postre i café. 
• Fem poelles par encorree, tont per menjor oqui com per emportor-se o 
coso sevo. Poden ser de com. de morisc o rnixtes, recomenont aquesta 
dorrera per 975 Pts. la roció. 
• A més o mes, dlsposem d'una amplía selecctó de menús per boteigs, 
comunions, reunions d'empresa... 
C A N Y A M E R E S 
. í f i 
J J_7. 
r4*a r — 
SERVEI A DOMiCIU 
Obrim de dilluns a dissable 
de 8 o 1.30 i de 5 a 8.30 
Canelero de Senlmenat. 113-120 
Tel. i fax 714 22 65 
Castellar del Valles 
i>im 
TELÉFON 714 54 83 • CASTELLAR DEL VALLÉS 
# Cal SALA 
C r a . d e S e n t m e n a t , 2 9 
T e l , 7 1 4 5 9 34 
C A S T E L L A R D E L V A L L É S 
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PERRUQUERIA HOME DOÑA 
BONBS 
PASQUES 
Catalunya, 83 • CASTELLAR DEL VALLÉS • Teléfon 714 74 65 
A més a més d ' a d a p í a r c a d a estil a c a d a perso-
na a m b els nous métodes d e tall en el saló Joan Verda-
guer, utllitzem les ultimes técniques per a retocar el color 
sense artilugis, així c o m per a dissimular els cabells blancs, 
PeviMtfu&ucL 'ftimitáje. 
H O M E - D O N A - N E N 
Carretera de Sabadell, 34 
Teléfon 714 23 25 
Oí. 
ESPECIALISTA EN DIETETICA I NUTRICIO 
Informi's deis nous cursos d'Auto-maquillatge 
• Neteja de cutis 
• Massatge corporal 
Depillació 
• Mesoterápia 
• Artrosi 
— Maquillatge 
— Solárium 
— Massatge facial 
— Anttcellulftics 
— Circulació 
Bona Pasqua 
Teléfon 714 65 74 - Castellar del Vallés 
PERRUQUERIA 
k a t i 
Av. Sont Esteve. 77 - Tel, 714 37 53 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
PE 
RKÜQLERIA 
Nostre estil 
JJnisex 
Puig de la Creu, 47 
Tel. 714 51 53 
Castellar del Vallés 
d \s 
Mercé Font 
De dimaids a dissabtes, 
de 8 a 20 hores 
Oberí al mietlia 
Monteada, 5 - Teléfon 714 49 28 
Castellar del Vallés 
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. i P6RRUQUCR m¿&UÚ ¿frtf h°mS ¡ d° Q 
perruque' ia • l o m e 
C a n Palau. 2 • Tel. 715 03 03 
Sentmenat 
H o r e s a c o n v e n i r 
@ 7 1 4 4 1 17 
JACINT CREGO DE PABLOS 
Cra. Sentmenat, 74 
Castellar del Vallés 
Centre d'Estética i Salut 
Catalunya, I I - Teléfon 714 42 05 
Tractament defmitiu contra 
La cel lulitis 
Mala circulació 
Carnes pesades i inílades 
niiminació de líquids i toxines 
L'obesitat 
Reduce ió de contorn 
Les varius 
Combina el massatge per pressíó de la 
PRKSSOTERÁPIA amb aparatologia avangada 
de reducció de contorn 
Demana informado scn.se compromis 
A. C . E . P. 
ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE PERRUQUERIA 
ACADEMIA D'ENSENYAMENT DE PERRUQUERIA PER A SENYORES 
CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I CAPACITACIÓ 
UNISEX 
R I B A S 
Reserva limitada do places 
Carnet Jove; 1 0 % de descompte on matrícula 
Perniqucria de senyores 
á 
flí 
J í f 
María Escalio!, 3 
Tel. 714 72 72 
Castellar del Valles 
MONTBEL 
D€ DILLUNS 
ñ DISSRBT6S 
D€ 7 ñ 7 
Obert al 'migdia 
Av. Sant Esteve, 5 
Teléfon 714 51 16 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Salut, 47, 2n Teléfon 716 44 37 
SABADELL 
E S T E T I C A 
Centre de *alut ¡ belleza 
TRACTAMENTS FACIALS 
SALUT 
TRACTAMENTS CORPORALS 
ALTRES SERVEIS 
Teresa Cañas 
i Llelda, 2 Teléfon 714 86 02 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
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C A S T E L L A R M O T O R 
A U T O V A T , S . A . 
SERVEI OFICIAL 
TALLER: 
Terra Alia, 11 
S 93 714 84 40 
Pol. Ind. Can Carner 
VENDES: 
Dr. Pujol, 2 
S 93 714 87 53 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Tallers 
Miquel Romeu, S. L 
Agent oficial C I T R O E N 
Cra . de Ter rassa , s/n. 
Te lé fon 93 714 65 18 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
S E R A U D A , S . L . 
Servei oficial 
Cra . Sabade l l . Km. ó 
Teléfon 93 714 51 18 - CASTELLAR DEL VALLÉS 
A u t o - E s c o l a C O L E L L 
Monteada, 30 - Tel. 93 714 59 85 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
MULTISERVEI 
Y DE UAUTOMÓBIL 
DAVID GUILERA 
VÍCTOR OLIVERAS 
Girona, 28 Horari: De 8.30 a 20 h 
Tel i fax 93 714 61 51 (no tanquem al migdia) 
CASTELLAR DEL VALLÉS de dilluns a dissabte 
n\ Iñ i r á c T E / / a o or%-MWl// U* 
i 5 V I fi REPARACIO INTEGRAL DE L'AUTOMOBIL 
» VENDA DE VEHICLES NOUS I D'OCASIÓ 
Un nou concepte 
del món de l'automóbil 
Vingui a veure'ns, ho comprovará 
Santa Perpetua, 5 
08211 Castellar del Vallés 
Teléfon atenció al client 93 714 24 45 
Teléfon taller 93 715 91 84 
Fax 93 715 91 85 
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C A S T E L L A R M O T O R 
i 
E S T A C I O 
D E S E R V E ! 
TRUYOLS 
a! + ü S S 
SERVEI RODES 
A L S E L 
CONCESIONAJU 
• ALINEACIÓ • CANVIS D'OLI • FILTRES 
pneus r^^Fexpert 
• SUSPENSIONS • TUBS D'ESCAPAMENT • PASTILLES DE FRE 
Besalü, 2 - Polígon Industrial Pía de la Braguero 
Tel, ¡ fax 93 714 53 87 - CASTELLAR DEL VALLÉS 
SISCU 
m e c á n i c 
Francesc Catalán 
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'AUTOMÓBILS ITOT TERRENY SERVEI DE PNEUMÁTICS 
Jaume I. 46 - Teléfon 93 715 92 88 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
Agencia R E N A U L T 
T a l l e r 
V I L A C L A R A , S . A 
Passeig, 72 
Francesc Layret, 41 
Teléfon 93 714 51 91 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
S A R S A V A L L É S , S . A . 
(Sh Cfí 
N±P A u d i 
Cra. de Sabadell a Castellar del Vallés, Km. 6,4 
Tel. 93 714 44 40 - Fax 93 714 41 42 
CASTELLAR DEL VALLÉ-
Agencia oficial 
Aire condicional 
Accessoris 
Retolació 
Alineat de direccions 
V e n d a d e v e h l c l e s n o u s i d ' o c a s i ó 
Priora!, 22. Cra. de Sabadell a Castellar 
Pol. Ind. Can Carner. Teléfon 93 714 27 75 
Fax 93 714 47 42 - CASTELLAR DEL VALLÉS 
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H A B I T A T G E 
C O N 
Cra. de Sentmenat, 80 
S 714 30 18 
Castellar del Vallés 
I I 
s i 
i l 
i i 
s 
. I 
I s 
I i 
I i 
PISOS, CASES, 
LOCALS COMERCIALS 
I APARCAMENTS 
C A N V I D A , 
S . L . 
C/. B a l m e s , 59, l oca l 2 
C / . D r . R O V I R A , 1 6 
INFORMACIO: Dilluns a dijous, 
de 17 a 20 hores i en la mateixa obra 
Tel. 714 34 63 - Mobil 908 998 580 
3PP 
CONSTRUCCIO I VENDA 
CASES UNIFAMILIARS 
REFORMES I OBRES EN GENERAL... 
Sempre amb ¡a qualitat ¡mmillorable 
l : Í— Cra. Se-.lmenat, 74, baixos Tel. ¡ (ax 714 61 65 
MUI 929 72 69 69 CONSTRUCCIONES 
casieiiar oei vales Antonio Ramírez, s.l. 
OBRES 
UALLMITJANA. S. L. 
O b r e s i reparacions 
C/. Pedrissos, 23-C 
Teléfon 93-714 56 27 
Mobil 908 69 05 81 
Fax 93-714 44 17 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
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• I , per acabar, entrem en el món del color 
copisynjvjz 
La teva sa marre ta 
amb la teva foto 
a tot color per només: 
F O T O C O P I E S E N B/N I C O L O R 
I N V I T A C I O N S P E R A C A S A M E N T S , 
B A T E I G S I C O M U N I O N S 
P L Á N O L S I P L A S T I F I C A C I O N S 
E N Q U A D E R N A C I O N S 
S E R V E I D E F A X 
A U T O S E R V E I (5 Ptes.) 
Major, 12 - Castellar del Vallés - Tel. 93 714 46 67 
alumí c i t 
Corbats d'alumini, 
portes, perslanes, 
mampares de bany, 
vidre amb aillament térmic 
JOSEP A. RODRIGUEZ ROGER DE LLURIA, 4 Castelar del Vales 
ras 
00= m n 
01 
NI 
A M l 6 Ó 
MATERIALS PER AIA CONSTRUCCIÓ 
Cerámlques I gres 
Dissenyem el seu bany per ordinador 
Hldromassatge I hldrosauna 
Carrer Italia, s/n - Tel. 93 714 74 04 - Fax 93 714 52 21 
Pol. Industrial Pía de la Bruguera - 08211 Castellar del Vallés 
E U 
l l l l l l l l l l l l l l 
R O L L A R , 
Ll COMPRA ELSEUIMMOBLE 
SERIETAT, GARANTIA, SEGURETAT, 
EXPERIENCIA, EFICÁCIA, 
PROFESSIONALITAT 
No són paraules, són fetsü 
I si no truqui: 
93 714 47 47 
Eurollar -Ctra. Sentmenat, 48- Castellar del Vallés 
http:Wwww.eurollar.com 
c o n s t r u c c i ó n * 1S 
Antonio Ramírez, ¡J . 
Ctra. de Sentmenat, 74, baixos 
08211 Castellar del Vallés 
Tel. I Fax 93 714 61 55 - Mobil 929 72 69 69 
N-/-/.7.76-
• Betes i fils, botons, entre teles, hombreres. agulles.. 
• Llenceria íntima per a la dona 
• Moda bany 
• Roba interior per a nadons, nens, dona i home 
• Regáis i complements 
Sala Boadella, 25 - Tel. 93 714 79 02 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
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A T L A N T I C 
w 
Carrer Major, 120 - Tel. i Fax: 93 714 78 03 
08211 C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
a s s o c i a c i o 
c o m e r c i a n t s 
A ^ 
C a s t e l l a r del V a l l é s 
^ 0 i 
o r d i 
c a s a \ Q 
" Germans Masaguer, S.L. 
Joieria - Rellotgeria - Objectes regal 
Barcelona, 11 - Tel. 93 714 55 95 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
Bar-Restaurant 
F R U T O S 
C A S A PIONERA 
D E L 
CONEJO AL AJILLO 
Lleida, 12 - Tels. 93 714 64 49 - 93 714 26 31 
C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
U (Voáa 
SERVEI A „ _ . . „ _ _ 
d o m i c i l i Tel. 93 714 33 77 
C A L S A \ S 
Sant Jaume, 17 - Teléfon 93 714 53 40 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
Ñ U V I E S 
Tel. 93 714 47 60 ¿ A ^ 
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IMMOBIUÁRIA / ENGINYERIA / CONSTRUCCIÓ 
C/ Clavé, 7 - Tel. 93 714 52 85 - Castellar del Vallés 
Castellá C a n u d a s 
L L U M - KORCA - A I G L A - CALEFACCIÓ 
Clavé, l l D - Tel. 93 714 59 06 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
F A R M Á C I A 
AVDA. SANT ESTEVE, 71 - TEL. 93 714 50 25 
0 8 2 1 1 C A S T E L L A R D E L V A L L É S 
Monteada, 6 
VS COLOR VCRV, S. L. 
¿Jardinería i paisatc j lgtne 
Ctra. de Pfaf», Km 0,0 - Apartat de Correar, 63 
TU. 93 714 30 67 Cardan - 93 714 75 07 Var\\ca\ar 
608 35 18 06 /Vtóbll - 08211 Cnrtsllni- del Vallé» 
Us convidem a viatjar aml > nosaltres... 
V 1 A T O • S 
Sala Boadella. 3 - Local 1 
Tel. 93 714 20 00 - Fax 93 714 22 76 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
AUTOSERVEI 
SANT 
ESTEVE 
••La botiga del ( ^y astell» 1 
Av. de Sant Esteve, 19 - Tel. 93 714 58 89 
08211 Castellar del Vallés 
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.CARME 
Complemente - Regáis 
Passeig, 87 - Tel. 93 714 27 81- Castellar del Vallés 
E L E C T R O N I C A M T V 
SERVEI TECNICTV color- Video - Hi-Fi (totes marques) 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE: 
itMoviUne úPMovíStar 
Venda I recárrega de targetes actives 
t$P— 
INSTALLADOR X r l ^ V 
OFICIAL DE: . .7. 
Informática, accessoris, recanvls, reparado d'ordlnadors I monitors 
Barcelona, 12 - Tel. 93 714 22 53 • Castellar del Valles/ 
AUTOVAT, S .A. 
SERVEI OFICIAL 
O P E L - © -
Expos lc ió i vendes : Dr. Pujol, 2 - Tel. 93 714 87 53 
Taller: Terra Alta, 11 (Can Carner) - Tel. 93 714 33 85 
s 08211 CASTELLAR DEL VALLES y 
TALLER V I L A C L A R A , S. A. 
Agencia R E N A U L T 
Passeig, 72 - Francesc Layret, 41 
Tcls. 93 714 51 91 - 93 714 24 38 - Fax 93 714 86 52 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
AUTOCARS 
S E R V E I S D I S C R E C I O N A L S . E X C U R S I O N S 
S E R V E I S A F A B R I Q U E S I C O L L E G I S 
Sala Boadella, 3 - Local 1 
Tel. 93 714 20 00 - Fax 93 714 22 76 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
.ysKttfc. 
Major, 54 • Tels. 93 714 54 38 - 93 714 28 20 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
JUGUÍTS - «SPORTS - PRPÍRÍRIR 
TROF€US ÍSPORTIUS - RÍGRL INFORMAL 
STOP 
Major, 56-58 - Tel. 93 714 60 55 
Ctra. Sentmenat, 78 - Tel. 93 714 28 74 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
¿g^ Cal Sala 
l ' a u t o s e r v e i 
Ctra. de Sentmenat, 29 - Tel. 93 714 59 34 
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS 
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Ñ r 
Tintorería i Bugaderia 
S A N T 
E S T I V i 
Horari: De 7.30 a 20.30 h. Dissables: de 8 a 14 h 
Av. Sant Esteve, 76 - Tel. 93 714 74 13 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
CM62 
INFORMATICA 
TOT 
PER A LA 
INFORMÁTICA 
Connecta-t 'hü! 
www.castellar.com/cm62 
e-mail: cm62@redestb.es 
Carrer Major, 62 - Tel. 93 714 66 66 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
PrpAPHAU 
A//e//ona 
ASSESSORAMENT D'EMPRESES 
FISCAL - LABORAL - COMPEABLE 
Monteada, 21 
Teléfon i Fax 93 714 84 02 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
nrwriPi-Esmnc 
T A B A C - D1ARIS - O B J E C T E S D E R E G A L 
R E V E L A T D E F O T O S E N 30 M I N U T S 
Gratis un rodet per cada revelat 
Av. Sant Esteve, 29 - Tel. i Fax 93 714 59 72 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
~\ r 
Ceinlrre D¡«teiric 
I Nuhriqó 
T O T E N A L I M E N T S N A T U R A L S , 
I N T E G R A L S I H E R B O R I S T E R I A 
Av. Sant Esteve, 21 - Tel. 93 714 58 89 - C A S T E L L A R 
Cremat, 11 - Tel. 93 788 54 32 - T E R R A S S A 
M O B L E S D E C U I N A 
1 B A N Y 
Marina 
Botiga: Santiago Rusiñol, 31 
Tel. 93 714 57 07 
08211 C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
FRUTOS RAMIREZ 
CONEJO AL AJILLO 
Dimecres tancat 
Lleida, 8 - Tel. 93 714 58 90 
08211 C A S T E L L A R D E L VALLÉS 
íes ARMÁCIA mnovas 
Ldci. Rosalina Ros Casanovas 
Av Sant Esteve, 3 - CASTELLAR DEL VALLÉS 
Tel. 93 714 33 76 
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